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Op dit moment is er in kerkelijk Nederland behoorlijk wat aandacht voor het onderwerp van deze scriptie: de huisgodsdienst. Er worden bijvoorbeeld door heel het land lezingen gehouden voor belangstellenden, gemeenteleden en theologen. Ook zijn er de laatste jaren verschillende boeken verschenen die ingaan op de praktijk van het godsdienstige leven in het gezin. Te denken valt aan het boek van prof.dr. J.R. Beeke, Aangaande mij en mijn huis​[1]​; van ds. C.J. Meeuse, Kinderen opvoeden voor God​[2]​; van J.H. Mauritz, Voor Zijn aangezicht​[3]​ en van A. van Hartingsveld-Moree, Gouden gezinsmomenten​[4]​. De hedendaagse aandacht voor dit thema vraagt om nader onderzoek naar de manier waarop men in de kerkgeschiedenis over dit onderwerp dacht. 
Prof.dr. W.J. op ’t Hof geeft in het boek Confessionalism and Pietism, religious reform in early modern Europe aan dat er in de Middeleeuwen en de Renaissance, onder vertegenwoordigers van de moderne devotie en het christelijk humanisme, voor het eerst aandacht was voor het belang van gestructureerde gezinsvroomheid.​[5]​ 
Met name de puriteinen hebben zich in later tijden ingezet om de huisgodsdienst een nadere en meer gedetailleerde invulling te geven.​[6]​ Onder invloed van het puritanisme werd de praktische vormgeving van de religie in het huisgezin ook belangrijk in de Republiek.​[7]​ Willem Teellinck, die een periode bij de puriteinen vertoefd heeft, is de persoon geweest die dit thema in de Republiek geïntroduceerd heeft.​[8]​
Een predikant die zich vanuit de Republiek sterk heeft beziggehouden met de gezinsgodsdienst was Petrus Wittewrongel. Hij heeft een standaardwerk in twee uitgebreide delen geschreven over de, door hem genoemde Oeconomia Christiana ofte Christelicke huyshoudinge’. Prof.dr. L.F. Groenendijk heeft in zijn dissertatie een reconstructie gemaakt van Wittewrongels model van het christelijke gezin, als instrument ter realisering van een meer algemene reformatie van zeden.​[9]​ 
Voor mijn scriptie wil ik me in de eerste plaats gaan verdiepen in een deel van het standaardwerk over de gezinsgodsdienst van Wittewrongel, de Oeconomia Christiana. In hetzelfde jaar dat Wittewrongel de laatste uitgebreide versie van zijn boek publiceerde, kwam er nog een werkje uit over hetzelfde thema: het boekje Ecclesiola dat is Kleyne Kercke van Simon Oomius. Ook dit werk wil ik gedeeltelijk bestuderen om vervolgens de visie van Wittewrongel en Oomius over de huisgodsdienst te formuleren. 
Aangezien het begrip huisgodsdienst een breed thema is, ben ik genoodzaakt een onderdeel hiervan eruit te lichten om grondiger te bestuderen. Voor dit onderzoek wil ik mij beperken tot het analyseren van de beschrijving van de praktische godsdienstoefeningen, zoals catechese, gebed, Bijbellezen, meditatie en het zingen van de psalmen. Zowel Wittewrongel als Oomius geven een aparte opsomming en bespreking van deze oefeningen. Hieruit blijkt dat dit thema gezien kan worden als een afzonderlijk gedeelte binnen het geheel van de huisgodsdienst.​[10]​
Als vervolgens Wittewrongel en Oomius op het punt van de praktische godsdienstoefeningen geanalyseerd zijn, ga ik beide visies met elkaar vergelijken om te kijken naar overeenkomsten en verschillen. Wittewrongel en Oomius zijn vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, een stroming binnen het Nederlands gereformeerd piëtisme. Het onderzoek naar de visies van deze beide personen geeft ons daarom (meer) kennis van de gedachten die in de tijd van de Nadere Reformatie leefden met betrekking tot dit onderwerp.






Huisgodsdienst in de Nadere Reformatie

A. De Nadere Reformatie, een begripsbepaling  

De Nadere Reformatie is een stroming geweest die onderdeel uitmaakte van het Nederlands gereformeerd piëtisme. Deze was op haar beurt onderdeel van een bredere internationale stroming die het gereformeerd piëtisme wordt genoemd.​[12]​ Om het begrip Nadere Reformatie te kunnen definiëren zullen we eerst nader moeten beschrijven wat onder het gereformeerd piëtisme verstaan wordt. 
Onder het gereformeerd piëtisme verstaan we een internationale, interconfessionele vroomheidbeweging binnen het protestantisme, die in het verlengde van de Reformatie stond.​[13]​ Deze beweging was gereformeerd van aard en manifesteerde zich in verschillende Europese landen​[14]​, waaronder Nederland. Ze ontstond aan het einde van de zestiende eeuw en liep in ieder geval door tot en met de achttiende eeuw. Het gereformeerd piëtisme was een bevindelijke​[15]​ en praktische vroomheidbeweging, die reageerde op de zichtbare praktijk van het kerkelijke leven. Zij vonden dat  leer en leven daarin niet met elkaar overeenkwamen. De reformatorische geloofsopvatting had wel politiek en kerkelijk zijn beslag gekregen, maar maatschappelijk, cultureel en persoonlijk had het naar hun mening te weinig invloed op de praktijk van het leven. Vanwege deze situatie had het gereformeerd piëtisme zich primair ten doel gesteld de ‘praktijk der godzaligheid’ in overeenstemming te brengen met de leer van de hervorming. 
Een godzalige levenspraktijk ontstond volgens gereformeerde piëtisten na een persoonlijke bekering tot God: de ‘wedergeboorte’. Deze persoonlijke bekering, een centraal thema bij de piëtisten, bestond aan de ene kant uit een innerlijke mystieke ervaring en aan de andere kant uit een daaruit voortvloeiende uiterlijke verandering van leven. Deze verandering hield, in negatieve zin, vooral de onthouding in van de zonde en van het zondige van de omringende wereld, zoals: vloeken, onkuisheid en overspel, drankzucht, dansen, kaarten, toneelspel, woeker en volksvermaak. In positieve zin bestond het piëtistische levenspatroon uit gebed, meditatie, het lezen van de Bijbel en stichtelijke werken, een ascetische levenshouding, soberheid, strenge zondagsheiliging en regelmatige kerkgang. 
Binnen het Nederlands gereformeerd piëtisme ontstond een kerkelijke beweging die aangeduid wordt met de naam Nadere Reformatie.​[16]​ Inhoudelijk is er weinig verschil tussen het gereformeerd piëtisme en de Nadere Reformatie. Het belangrijkste verschil komt hierin tot uitdrukking dat de piëtistische nadere reformatoren zich, via reformatieprogramma’s, nadrukkelijker inzetten voor de realisering van het piëtistische gedachtegoed, door middel van programmatische activiteiten. De  ‘gewone’ piëtisten richten zich meer op persoonlijke vroomheid.​[17]​ Een boek dat een goed inzicht geeft in hoe vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie verschillende idealen in het plaatselijke gemeenteleven praktisch probeerde te realiseren is De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius.​[18]​
De term ‘Nadere Reformatie’ wordt tot op heden gebruikt als aanduiding voor deze stroming, omdat haar vertegenwoordigers de woorden nadere reformatie evenals het equivalent ‘vorder reformatie’ vaak gebruikten. Deze uitdrukking hield verband met het feit dat Engelse geestverwanten spraken van ‘further reformation’.​[19]​  De beste historische argumentatie voor het gebruik van de term Nadere Reformatie ligt in de relatie tot de eerste Reformatie. De nadere reformatoren hadden hun vertrekpunt in  gereformeerde leer.​[20]​ Vanuit dit reformatorische gedachtegoed streefde men naar een nadere praktische doorwerking in kerk, staat en maatschappij.​[21]​ Samenvattend wordt van de Nadere Reformatie gesproken als de beweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw, die in reactie op de verflauwing van of een gebrek aan levend geloof de persoonlijke geloofsbeleving en godsvrucht centraal stelde, van hieruit inhoudelijke en procedurele reformatieprogramma’s opstelde en die bij de bevoegde kerkelijke, politieke en maatschappelijke organen indiende en/of in aansluiting hierop zelf een verdere hervorming van kerk, samenleving en staat in woord en daad nastreefde.​[22]​ In dit streven hebben zij hun pijlen ook sterk gericht op de hervorming van het gezinsleven. Via het gezin moesten kerk en maatschappij een nadere reformatie ondergaan.  
Niet iedereen is echter zo overtuigd dat de Nadere Reformatie kan functioneren als overkoepelende aanduiding van een tijdperk binnen het Nederlands protestantisme. Van Lieburg, hoogleraar geschiedenis van het Nederlands Protestantisme aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, wil in tegenstelling tot eerdere uitspraken (in 1995 heeft hij immers meegedaan aan een ‘poging tot begripsbepaling’) niet meer zo expliciet spreken van de Nadere Reformatie. Hij pleit voor voorzichtigheid, omdat volgens hem de term later over een periode is heengelegd door mensen of groepen die iets willen zeggen of overbrengen over hun eigen oorsprong, geschiedenis of identiteit. De vertegenwoordigers van wat heet de Nadere Reformatie, hebben volgens Van Lieburg de term Nadere Reformatie nooit gebruikt als aanduiding voor een bepaald tijdperk. 
Als historicus wil hij niet meegaan in de behoefte om de gereformeerde traditie in strakke schema’s in te delen, wat volgens hem maar al vaak gebeurt met de insteek om in het heden eigen positiekeuze te verklaren of te verdedigen. Dat continuïteitsdenken kan volgens van Lieburg het zicht op de werkelijke feiten uit de historie vertroebelen, omdat er scheve projecties van de geschiedenis worden gemaakt. Hij wil dus niet spreken van een totale stroming, maar hij wil oog houden voor iedere afzonderlijke schrijver of predikant met zijn eigen theologische opvattingen als variaties van ‘gereformeerd-katholieke’ theologische patronen.​[23]​


B. Huisgodsdienst en Nadere Reformatie 

De piëtistische pedagogiek met betrekking tot de huisgodsdienst is oorspronkelijk niet geïntroduceerd door piëtisten of nadere reformatoren. Zij hebben rijkelijk geprofiteerd van het werk van vertegenwoordigers van de moderne devotie en van christelijk humanisten.​[24]​ Vanuit het middeleeuwse kloosterleven was er in de Middeleeuwen en Renaissance onder de moderne devotie en het christelijk humanisme een gerichtheid op persoonlijke vroomheid. Hierbij gaf men, zowel individueel als in groepsverband, op een strikte en gestructureerde wijze vorm aan de religieuze levenspraktijk. Oorspronkelijk was er bij de patres al aandacht voor de gezinsgodsdienst.​[25]​
Deze ontwikkeling werd voortgezet in de tijd na de Reformatie door humanistisch genegen protestanten en nader uitgewerkt door het puritanisme. Het puritanisme heeft het denken over persoonlijke en gezinsvroomheid in de Nederlanden beïnvloed.​[26]​ Dit bewijst de levensgeschiedenis van Willem Teellinck, die vanwege zijn invloed op het godsdienstige leven van zijn tijd vader van de Nadere Reformatie wordt genoemd. 
Teellinck vertoefde in 1604  acht à negen maanden bij een puriteinse ‘godly family’ in het Engelse Banbury. Tijdens zijn verblijf in deze plaats kwam hij erg onder de indruk van de christelijke devotie en discipline in de huisgezinnen.​[27]​ Door deze praktijk kwam hij tot het inzicht dat het missen van een vrome levenswandel in eigen land niet in eerste instantie de kerk of de overheid te verwijten was, maar de opvoeders van de kinderen. Die schoten volgens Teellinck ernstig te kort in de uitvoering van de opvoedingstaak. Hij meende dat het ongebonden volk en haar slappe leiders een product waren van een al te toegeeflijke opvoeding die vooral op materiële vooruitgang en maatschappelijke status gericht was.​[28]​







Petrus Wittewrongel en een analyse van zijn boek Oeconomia Christiana

A.	Petrus Wittewrongel, een bibliografische schets

Petrus Wittewrongel werd geboren in het jaar 1609. Hij was een zoon van Gillis Wittewrongel (boekhouder) en Margriete Loopers. Petrus is geboren en getogen in de Zeeuwse stad Middelburg.​[34]​ Het is gissen of hij daar onderwijs gekregen heeft van schoolmeester Johannes de Swaef (1594-1653) die ook een geschrift over gezinsgodsdienst heeft geschreven. Zeer waarschijnlijk heeft hij in zijn jeugd gekerkt bij Willem Teellinck en wellicht catechisatie bij hem gevolgd.​[35]​ Wittewrongel trouwde met een welgestelde vrouw uit Middelburg, Apolonia van de Welle. Uit het huwelijk werden twee zonen geboren: Christiaan en Petrus. Zij werden op latere leeftijd gereformeerd predikant.​[36]​ Zij ontvingen ook een dochter die zij Apolonia noemden.​[37]​
Na zijn theologische studie in Leiden werd hij in 1632 als predikant verbonden aan de gemeente Renesse en Noordwelle op Schouwen-Duiveland. In 1636 nam hij een beroep aan naar Zierikzee en in 1638 naar Amsterdam. Tot zijn sterven heeft hij in de laatstgenoemde stad zijn ambtelijke werk verricht.​[38]​
Wittewrongel was uitermate rechtzinnig wat de leer betreft. Hij stond principieel voor het gereformeerde belijden en bestreed datgene wat hiermee in strijd was. Hij stond als vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie voor een reformatie van zeden. In zijn preken en geschriften getuigde hij tegen de in zijn ogen ‘roepende zonden’ van stad en land, zoals dronkenschap, kaarten en dobbelen, pronkzucht, dans en toneel.​[39]​
Kerkelijk gezien was Wittewrongel niet alleen predikant van zijn eigen gemeente, maar zette hij zich ook bovenplaatselijk in voor het welzijn van de kerk. Tweemaal, in 1640 en 1658, was hij preses van de Noord-Hollandse synode. In 1641 en 1642 was hij afgevaardigde op de synoden te Rotterdam en Gorinchem.​[40]​ 
Over de grenzen heen zette hij zich in Engeland in voor het ontwerp van een nieuwe kerkorde, die in de kerk enige structuur moest aanbrengen en een einde moest maken aan allerlei geestdrijverij. Dit zou de stabiliteit in dat land bevorderen. Wittewrongel kwam daar terecht, omdat raadspensionaris Johan de Witt, Oliver Cromwell in 1655 aanraadde een aantal Nederlandse adviseurs in de arm te nemen bij het opstellen van deze kerkorde. De Witt koos bewust voor geleerde predikanten uit het Voetiaanse kamp. Dit deed hij om deze groep te vriend te houden. Onder hen was een predikant van het vooraanstaande Amsterdam: Petrus Wittewrongel.​[41]​ Uit het bovenstaande blijkt dat Wittewrongel geen onbekend figuur was bij de hoogste politieke vertegenwoordigers van de Republiek. 
Als predikant had hij ook dikwijls contact met het stadsbestuur. Het gebeurde nogal eens dat de kerkenraad hem om een boodschap stuurde. Bijvoorbeeld om de burgemeesters te vragen of er voor de, door Charles I, verdrukte Ierse protestanten mocht gecollecteerd worden.​[42]​ Het gebeurde eveneens dat Wittewrongel door de provinciale synode werd afgevaardigd naar de Staten, onder andere in verband met de legerdienst en de ondersteuning van buitenlandse predikanten.​[43]​ Via deze weg heeft hij ook maatschappelijk zijn invloed gehad.​[44]​
Wittewrongel heeft wat betreft publicaties alleen de Oeconomia Christiana op zijn naam staan. Dit boek beleefde drie drukken. De eerste twee drukken (beiden verschenen in 1655) waren nog beperkt van omvang. In 1661 volgde de laatste gecompleteerde druk in twee delen.​[45]​ Dit boek is een voorbeeld van een reformatiegeschrift. 
Het is een praktisch handboek voor het leiden van een huishouding. In zijn schrijven is hij sterk beïnvloed door verschillende vertegenwoordigers van het puritanisme, zoals Arthur Dod (1553-1607 of 1601), Thomas Gataker (1574-1654), Wiliam Gouge (1578-1653) en Samuel Clarke (1599-1683). Hij heeft geschriften van hen geraadpleegd en sommigen zal hij ook persoonlijk ontmoet hebben in de tijd dat hij voor zijn ambtelijke toerusting bij puriteinen in Engeland verkeerde.​[46]​ Tijdens zijn verblijf in Engeland zal hij hoogstwaarschijnlijk ook het Engels machtig zijn geworden, wat hem later in staat stelde om zoveel Engelstalige literatuur te bestuderen.​[47]​  Wittewrongel overleed op 7 december 1662 op drieënvijftigjarige leeftijd.​[48]​ Eén jaar nadat hij zijn Oeconomia Christiana had afgerond.


B. Een analyse van het boek Oeconomia Christiana, ofte Christelicke Huys-houdinghe

I. Reden en doel van het geschrift

Petrus Wittewrongel was van mening dat land en volk in grote nood verkeerden. Hij zag aan de ene kant dat velen in openbare zonden leefden, aan de andere kant zag  hij het geestelijke verval in de kerk. Hij verwachtte spoedig een ingrijpen van hogerhand, een oordeel van God. Alleen een reformatie van zeden zou dit oordeel kunnen afwenden.​[49]​ Middels zijn preken maakte hij zijn gemeente deelgenoot van zijn zorgen en wekte hen op tot reformatie. 
Verschillende gemeenteleden en vrienden hadden er bij Wittewrongel op aangedrongen om zijn preken uit te geven die specifiek over een noodzakelijke reformatie handelden. Wittewrongel heeft ervoor gekozen de gevarieerde inhoud van zijn preken te ordenen en uit te werken. De compositie van de tekst is echter verre van geslaagd.​[50]​ De uitgave in twee delen is daarom ook meer willekeurig. Deel twee heeft niet als opzet een specifiek nieuw item aan de orde te brengen, het is meer een uitbreiding waarin aanvullende informatie wordt gegeven met betrekking tot wat Wittewrongel noemt de ‘Ethica Christiana’.​[51]​
Uit het voorwerk, voorafgaand aan de eigenlijke tekst van de Oeconomia Christiana, blijkt dat hij in het schrijven van zijn boek een breed lezerspubliek beoogde. Hij schrijft een aanspraak aan het stadsbestuur, aan allen die een (ambtelijke) taak hadden in de kerk en aan de lezer, in het bijzonder de leden van de gereformeerde kerk van Amsterdam. Hij zag voor al deze groepen een taak. Allen moesten hun inspanningen leveren om een ware hervorming van zeden op gang te brengen. De eerste opdracht voor de doelgroep lag volgens Wittewrongel niet buiten, maar binnen de eigen huisgezinnen.​[52]​ Zijn boek beoogt daarom ook een ‘bevorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de byzondere huys-gezinnen’, zoals Wittewrongel kernachtig op het titelblad van zijn boek verwoordt. In de eerste plaats moest de reformatie van zeden in de gezinnen gestalte krijgen. Vaders moesten het voortouw nemen om dit te verwezenlijken. Vanuit het gezin zouden ook kerk en staat veranderen. Hij zegt: ‘Och! Dat God gave! dat wy u alle de betrachtinge van de ware Godtsaligheydt, in de oeffeninge des Deughts, ende Godts-dienstes mochten opwekken; ende dat elck-een de langh-gewenschte Reformatie, van hetgenen onder ons ontstelt is van sijn eygen Huys wilde aenvanghen: Soo souden onse Huysgesinnen, christelicke Huys-gesinnen, ende kleene Gemeenten; ende dese groote Stadt een Wooninghe der Gerechtigheydt, een Bergh der Heyligheyt zijn.’​[53]​


II. Inhoud van het geschrift 





Als Wittewrongel spreekt over de godsdienstige oefeningen die in een christelijk huis praktijk zouden moeten zijn, noemt hij doelbewust de catechese als eerst. Deze christelijke oefening is volgens hem de grond van alle andere. Hoe kunnen mensen immers zonder de nodige kennis weten hoe ze andere godsdienstige oefeningen op een goede manier moeten uitrichten? Wittewrongel zegt: ‘Die in den wegh des Heeren, ende Salighmaeckende kennisse Godts ende sijnes willens niet recht is onderwesen, soude tot den dienst sijnes Godts gantsch geene bequaemheydt hebben.’​[56]​ De kennis is gekoppeld aan het in praktijk brengen van de christelijke vroomheid. Kennis geeft naast inzicht in de plichten van de religie, ook wetenschap van de troost hiervan. Het is volgens Wittewrongel belangrijk dat de huisgenoten hier kennis van hebben en hierop zien, zodat ze zich met ‘smaak’ inzetten voor de geestelijke oefeningen.​[57]​ 
Bij de catechese gaat het er volgens Wittewrongel om dat vaders (in de eerste plaats) en moeders hun huisgenoten vanuit Gods woord onderwijzen in de grondprincipes van de christelijke religie, de zaligmakende kennis van God en de praktijk der godzaligheid.​[58]​ Wittewrongel zegt over de rol van de catecheet en het doel van de catechese het volgende: ‘De Huys-vaders zijn aen hare huys-genooten, als de wortel aen de tacken. Die goede onderwysinge is als het sap, ’t welk desen wortel tot de uyterste tacken van de familie uytspreydt ende eene aengename groenigheyt moet toebringen. De Huys-vaders zijn als de Sonne aen den Hemel: de moeder ende de kinderen ende de andere huys-genooten als de Mane, ende de Sterren die van de selve al haer licht van kennisse ende Godtsaligheyt ontfangen.’​[59]​
Om huiscatechese te kunnen geven moeten de gezinshoofden zichzelf volgens Wittewrongel diepgaand verdiepen in de grondprincipes van Gods woord. Zo alleen hebben ze iets aan hun kinderen door te geven. De ouders kunnen als hulpmiddel  voor de huiscatechese gebruik maken van catechismussen en bepaalde formulieren die uiteenzettingen van de leer bevatten.​[60]​ 
Naar Wittewrongels overtuiging moet men het onderwijs aan de kinderen zo vroeg mogelijk ter hand nemen. De eerste tijd van de jeugd is volgens hem de zaaitijd van de deugd. ‘Het rijsken wil al vroegh gebogen zijn.’ Bij het onderwijs aan de jonge kinderen hebben vooral de moeders een belangrijke rol.
Wittewrongel heeft er oog voor dat bepaalde randvoorwaarden de doeltreffendheid van de catechese kunnen bevorderen. Hij brengt onder andere naar voren dat het heel belangrijk is hoe de catecheet van binnenuit zelf betrokken is op God, op zijn dienst, op de inhoud van het onderwijs en op de geestelijke welstand van de huisgenoten. Daarnaast draagt hij aan dat de ouders bij het onderwijs rekening moeten houden met de leeftijd en het niveau van de huisgenoten. Het onderwijs moet toegespitst zijn, rekening houdend met ieders persoonlijke kenmerken. Bij het onderwijs moet ook de actualiteit betrokken worden. De dingen die God laat gebeuren in het dagelijks leven, geven volgens Wittewrongel de ouders aanleiding hun huisgenoten te onderwijzen in Gods barmhartigheid en zijn oordelen. Ook moeten de ouders erop letten dat hun huisgenoten niet onder verkeerde invloed komen van mensen, boeken of andere dingen. ‘Opdat niemant hare huys-genooten ontlere dat sy van haer so wel geleert hebben: want soo haest en sullen sy in de Acker van hare huys-gesinnen dat goede zaet niet hebben in-geworpen; of den Duyvel heeft oock sijne Instrumenten, die het quaet zaet zayen in het midden van de Tarwe.’​[61]​ 


b. Het gebed 

Het gebed is een belangrijk deel van het christelijke leven. Het gebed is volgens Wittewrongel de christen eigen. Hij zegt: ‘Dit is een eygenschap van een recht kindt Godts, dat hy oock geern in het heymelicke met sijnen hemelschen vader spreeckt.’​[62]​ Daar tegenover staat dat het niet bidden een teken is van een profane houding en goddeloosheid. 
Wittewrongel omschrijft het gebed als een gelovig bekendmaken van de begeerten van het hart, aan de enige ware God, in de naam van de Zaligmaker Jezus Christus. Over de noodzaak in de naam van Jezus te bidden zegt hij: ‘Hy is dien rechten Benjamin, dien wy moeten met ons bringen; sijne gerechtigheyt ende bloedige verdiensten zijn dat kostelicke kleedt, welckers aengenamen reuk ons moet aengenaem maecken by sijnen Vader; om dien zegen die wy noodigh hebben, van hem te erlangen.’​[63]​
Het gebed kan volgens Wittewrongel verschillend met de mond of met het gemoed gedaan worden. In het eerste geval spreekt de mond hoorbaar of onhoorbaar de innerlijke begeerten uit. In het tweede geval spreekt de ziel tot God en tot zichzelf, zonder woorden te gebruiken. Dit gebeurt volgens hem als de Heilige Geest zelf met ‘onuitsprekelijke zuchtingen’ voor de gelovigen bidt.​[64]​ 
Hij maakt ook verschil tussen ordinaire en extraordinaire gebeden. Deze laatsten vinden plaats in moeilijke tijden en gaan gepaard met diepe verootmoediging en vasten.​[65]​ Ook onderkent hij een verschil tussen aan de ene kant uitgebreide gebeden en korte ‘uytschietende’ gebeden. Bij de uitgebreide gebeden drukken mensen uitvoerig de gedachten en verlangens uit in hun gebed. Bij korte gebeden, die vaak bij de voorvallende gebeurtenissen van het leven opgezonden worden, zendt men slechts een aantal woorden tot God op.​[66]​ 
Wittewrongel wijst op condities waaraan het gebed moet voldoen om aangenaam te zijn voor God. Het gebed vereist een zekere voorbereiding en overdenking, opdat het met verstand, met hartelijke oprechtheid, met geloof, met eerbied, met gevoel van onwaardigheid, met heilige ijver en ernst gebeden zal worden.​[67]​
Vaders en moeders, die ‘meesters ende de hoofden van het huys zijn’ hebben in Wittewrongels optiek de bijzondere taak er zorg voor te dragen dat de gebeden in de huisgezinnen gedaan worden. Zij zijn zelf verplicht hun persoonlijke gebeden           ’s morgens en ’s avonds op te zenden, maar zij moeten hun huisgenoten hier ook toe aansporen. Naast de persoonlijke gebeden moeten zij alle huisgenoten dagelijks samenroepen voor de gezamenlijke gebeden. Deze gezamenlijke gebeden moeten volgens Wittewrongel in de eerste plaats gedaan worden voor en na de maaltijd. In deze gezamenlijke gebeden rond de maaltijd moet God gevraagd worden of hij de maaltijd zo zegenen wil, dat de huisgenoten die met dankbaarheid gebruiken zullen en vernieuwde kracht mogen ontvangen om hun roeping in de ‘vreese Godts’ en tot zijn eer uit te voeren. In de tweede plaats moeten de vaders dagelijks op bepaalde daarvoor geschikte en uitgekozen tijden in de morgen en in de avond, met hun huisgenoten om de goddelijke zegen over de gehele huishouding bidden.​[68]​
Wittewrongel zegt: ‘Ten minsten behoorde het gebedt de sleutel te zijn om den dagh te openen ende de deure wederom in den avondt toe te sluyten.’​[69]​ Tijdgebrek vanwege allerlei werkzaamheden mag geen verhindering zijn om toch tijd vrij te maken voor het gebed. ‘Het gebedt verhindert onse saecken niet; maer het helpt ons in de uytvoeringe van dien. Hoe meer wy in godts-dienstige oeffeningen, meer tijts besteden; hoe meer dat wy van Godt gezegent worden.’​[70]​ Wittewrongel stelt dat de welstand van de familie verbonden is aan de persoonlijke en gezamenlijke gebeden van de huisgenoten.​[71]​ 
Om in de gebeden hardop te kunnen voorgaan, hebben de vaders, zo stelt Wittewrongel, gaven van God gekregen. Dat velen toch onbekwaam schijnen te zijn, komt naar zijn mening vanwege het feit dat zij de gaven die ze van God gekregen hebben niet opwekken en de talenten van de genade in zichzelf begraven.​[72]​
Hij ziet het gebed niet alleen als een verplichting tegenover God, vanwege zijn gebod en met het oog op zijn eer, maar ook als een privilege, omdat God op het gebed zijn zegeningen wil geven.  Wittewrongel zegt: ‘Wat eere is dit als yemandt in dese sijne kracht, sich vorstelick draeght met Godt; ende in sijne kamer, de deure toegesloten hebbende, sulcken heyligen geweldt op den hemel doet dat hy den selven in-neemt, ende den onoverwinnelicken (als het ware) overwinnen kan. Dat de Godt van den hemel (dien niemant eygentlik en kan inhouden noch bedwingen die met een woort de macht der duysternisse t’seffens overweldigen) sich door de gebeden ende tranen van een gebroocken ziele laet vast-houden ende alsoo den zeghen op sulcken heyligen wyse afperssen.’​[73]​
Door het gebed wil God geestelijke zegeningen geven. Wanneer het hart zich richt tot God, wordt de deur van het hart gesloten, zodat het niet vervuld wordt met de zonde. Ook beschermt het tegen de aanvallen van de duivel en allerhande onheil, die God ongenoegen bij nalatigheid zal geven. Wittewrongel schrijft: ‘’t Is niet te zeggen wat al voordeelen dese huys-gebeden over onse huys-gesinnen konnen bringen. Door het gebedt sullen wy de selve tegens alle schade ende onheylen die ons van alle syden konnen treffen geluckelick bevryden. Dat sal alle vyanden [...] licht daer buyten houden; de sterckte van de zonde wegh-nemen ende die geestelicke melaetsheyt van onse huysen haest doen ophouden. ’t Gebed sal den duyvel selfs helpen overwinnen. [...] Den duyvel ende het gebedt, en konnen in geen een huys woonen.’​[74]​




Wittewrongel legt er in de eerste plaats de vinger bij dat het lezen van de Bijbel een verplichting is tegenover God. Dat blijkt uit het feit dat Hij het gebiedt en ook uit het feit dat de gelovigen van het Oude en Nieuwe Testament en uit de kerkgeschiedenis zich altijd hebben ingezet de Bijbel te bestuderen.​[76]​ 
Naast de verplichting geeft hij ook aan dat het lezen van de Bijbel een noodzakelijk en uitstekend middel is waardoor mensen tot wedergeboorte, bekering en geloof komen. Zonder de Schriften kunnen wij volgens Wittewrongel niet tot het ‘rechte verstand’ van de religie en het geloof komen. Ook de gelovigen kunnen volgens hem veel voordeel halen uit het lezen van de Bijbel. De Bijbel is voor hen in de eerste plaats het middel om de zaligmakende kennis van de religie te vermeerderen, waardoor zij door de kracht van de Heilige Geest versterkt worden in het geloof. In de tweede plaats krijgen de gelovigen door het lezen van de Bijbel beter inzicht in hoe ze zich tegenover God moeten gedragen. Ten derde kan men door de kennis van de Bijbel de duivel, zijn dwalingen en verleidingen, beter weerstaan. Wittewrongel schrijft over het voorgaande het volgende: ‘Het woort Godts is het voetsel onser ziele; het manna van de hemel. Ende het lesen van dien, is het voeden van de ziele. ’t Woort Godts is dien kostelicken balsem Gileads; die heylsame ende hert-sterckende medicyne, voor een sieke ende swacke ziele: ende het lesen van dien, is als het toe-eygenen ende gebruycken van die medicyne, tot genesinge. Godts woort is dat christelicke magazijn, om de ziele te versorghen van een volle wapen-rustinghe, tot sijne seeckere bescherminge tegens alle syne geestelicke vyanden; de duyvel, de wereldt ende het verdorven vleesch. Een capittel dat wy in den morgen lesen kan ons tegens alle de versoeckingen des satans ende der sonde krachtelick verstercken.’​[77]​ Het lezen van de Bijbel geeft in de vierde plaats ook kennis van de Schrift die bekwaamheid geeft om met anderen (binnen- of buitenkerkelijk) te spreken over wat Wittewrongel noemt de ‘waerheydt van Godt’. 
Wittewrongel prijst verder het lezen van de Bijbel aan door te wijzen op haar volmaakte zuiverheid, haar vastheid, haar zekerheid en haar genoegzaamheid. Alles wat nodig is tot de zaligheid is volgens hem daarin te vinden.​[78]​ Ook geeft hij aanwijzingen voor de wijze waarop de Bijbel gelezen moet worden. Dit moet gebeuren met eerbied en ontzag, omdat het de woorden van God zijn. Het lezen van de Bijbel vereist voorbereiding. Vooraf moet gebeden worden, het leven moet gezuiverd worden van onreinheid en ongelovigheid en het leven en het gemoed moeten opgewekt worden om het Woord op zo’n manier te lezen dat wij ‘in ons verstandt daer door meer ende meer verlicht in onse affecten geheylight ende in ons leven gebetert mogen werden.’​[79]​
Het is volgens Wittewrongel belangrijk dat een beginnende bijbellezer niet direct begint met de moeilijkste bijbelboeken. Eerst moeten de eenvoudige bijbelboeken, zoals bijvoorbeeld de evangeliën, en daarna de wat ingewikkelder boeken gelezen worden. Wel pleit hij ervoor om bijbelboeken in zijn geheel te lezen zonder iets over te slaan. Wanneer we meer gevorderd zijn in het Bijbellezen stelt Wittewrongel voor de Bijbel van voor tot achter te lezen. Wanneer men drie hoofdstukken per dag (’s morgens voor het werk en ’s avonds na het werk)  leest en af en toe een psalm toevoegt, dan is het mogelijk in één jaar de Bijbel uit te lezen. Het voordeel van het lezen van de bijbelboeken op volgorde is dat we ‘den draet van de historie, ende het oogmerck van de gantsche schrift te beter begrijpen.’​[80]​                            

d. Het onderlinge geestelijke gesprek 
Dat mensen die zich christen noemen met anderen spreken over geestelijke dingen is volgens Wittewrongel wezenlijk voor hun christenzijn. Hij zegt: ‘Ende sullen niet alle rechte christenen de geestelicke kooplieden die met hemelsche waren die kostelicke peerlen der genade haren handel dryven; van die kostelicke koopmanschappen met elkander dickmaels spreecken? Sullen hemelsche burgers ende inwoonders diens geboorte van de hemel is ende haar burgeschap in den hemel hebben soo vergeetachtigh zijn? dat sy met hare mede-reysigers (die gelijck naar de hemel reysen) van die hemelsche goederen niet eens een woort met malkanderen en sullen wisselen? Hoe konnen wy hier onsen wandel hebben in de hemel; hier op der aerden vreemdelingen, ende in de hemel burger zijn; soo wy van den hemel ende ons vaderlandt niet meer en spreecken; ende alle onse redenen soo aerdsch ende wereldsch sijn?’​[81]​ 
Naast de ‘vanzelfsprekendheid’ van het spreken over geestelijke zaken, benadrukt Wittewrongel ook de plicht om dit te doen. God gebiedt het met het oog op zijn eer en het nut voor de menselijke ziel. Want de christelijke samenspreking is een belangrijk middel tot onderwijzing, vermaning, opwekking en stichting van elkaar.​[82]​ Hij noemt de samenspreking een ‘bysonder voor-recht’ van de christen. Hij zegt: ‘’t Is moeyelick voor iemandt die alleen is recht te blyven staen. Wy werden al te licht van den wegh der waerheyt ende des deughts afgetrocken. De Christelicke ’t samen-spreeckingen verwecken sulcken heyligen hitte ende warmte van geestelicke liefde ende yver tot de religie ende Godts-dienst; die genoeghsaem is om onse koude herten te ontvoncken; ende het weynige dat noch daer van in ons over-gebleven is te behouden ende weder te doen aenbranden.’​[83]​ God moet volgens Wittewrongel veel gebeden worden om de hulp en bijstand van zijn goede Geest, opdat hij de woorden in de mond zal leggen en zal zorgen dat de bespreking ook werkelijk tot onderlinge stichting zal zijn.​[84]​
De aanleiding voor het onderlinge geestelijke gesprek ligt naar Wittewrongels mening in de kennis of bevinding die opgedaan is tijdens het luisteren naar een preek of het lezen van een gedeelte uit de Bijbel of een christelijk boek. De inhoud van de gesprekken moeten volgens Wittewrongel gaan over de inhoud van de christelijke religie  en de oefeningen der godzaligheid.​[85]​ Daartoe is het nodig dat iedere christen thuis is in de Bijbel. Hij zegt: ‘Het woort Godts moet rijckelick in onse herten woonen. Wy moeten een schat van goddelicke wijsheyt, opleggen in onse ziele; ende dan sullen wy gereet ende genegen zijn oock aen andere daer van uyt te deelen.’​[86]​ 





Wittewrongel onderscheidt twee soorten van meditatie.​[88]​ Hij noemt de ‘occasionele’ meditatie en de ‘gezette’ overdenking. Onder het eerste soort verstaat hij de meditatie die op elk moment van de dag kan plaatsvinden, waar men ook is en met wie men is. Het voorwerp van meditatie zijn de dagelijkse dingen die een mens tegenkomt. Dit kan bijvoorbeeld de schepping of de voorzienigheid zijn. Hij zegt: ‘Den heylige David ende vele andere heylige [...] hebben dat groote boeck der natuure voor haer selven gemaeckt tot een boeck der genade, ende hare zielen by alle voorvallende gelegentheden van de aerde tot den hemel hebben konnen opheffen.’​[89]​ 
Onder het tweede soort, de gezette overdenking, verstaat hij het mediteren in afzondering op het daarvoor uitgezochte tijdstip. In deze momenten staat de overdenking van de Bijbel centraal. Wittewrongel noemt die een ‘rijcken goudt-myne’ waar veel stof tot overdenking in staat. Hij schrijft: ‘De uytdruckselen van Godt, sijn wesen, ende eigenschappen, syne heerlicke wercken, der natuure, ende genade, van sijnen sone Christo, ende onse verlossinge; van de onnaspeurlicke rijckdommen sijner genade, de hemelse voorrechten ende privilegien van Godts kinderen, van den dienst Godts, ende onse onderlinge plichten; van deught ende ondeught, van leven ende dood, worden daer in gevonden, het sal ons daerin noyt aen een bequam subject ontbreken.’​[90]​
De meditatie is naar Wittewrongels overtuiging een religieuze oefening, waarbij een christen geestelijke dingen diepgaand overdenkt in de ziel. De meditatie van het hemelse werkt naar zijn mening op het aardse: op het hart, het verstand en de wil, wat consequenties heeft voor het handelen. Wittewrongel schrijft: ‘Dese heylige overdenckingen, niet anders zijnde als een bequaem middel om ons verstandt te verlichten; onsen wille, ende de beweginge van ons verdorven herte, te heyligen; ende onse gansche ziele tot een godts-dienstige betrachtinge van alle de plichtender godtsaligheydt hoe langhs hoe meer te verwackeren ende op te wekken.’​[91]​
Wittewrongel geeft verschillende aanwijzingen die moeten leiden tot een meditatie die nuttig is voor de mens en die strekt tot de eer van God. Hij geeft bijvoorbeeld aandacht aan het feit dat de meditatie voorbereiding behoeft, omdat men in contact treedt met de ‘koning der koningen’. Daartoe moet de bekering vernieuwd worden, want, ‘de sonde die verduystert het gesichte van de ziele; ende belet dat een natuurlick mensche met sijn verstandt, de dingen die des geestes Godts zijn, kan begrypen,’ zo stelt Wittewrongel.​[92]​ Tot de voorbereiding behoort volgens Wittewrongel ook dat men met een juiste intentie zichzelf zoekt bezig te houden met meditatie. Daarmee bedoelt hij dat men niets anders daarmee moet beogen dan de eer van God, de gehoorzaamheid aan God, de vertroosting van het hart en een verdere bekwaming van de ziel voor de dienst aan God. Daarnaast maakt hij duidelijk dat het meditatieve moment biddend voorbereid moet worden. ‘In het gebedt spreecken wy tot Godt; ende in sulcke hemelsche overleggingen spreeckt Godt de Heere tot ons. ’t Gebedt baendt den wegh tot soodanige meditatien ende heilight deselve. Ende de heylige meditatien ende overdenckingen, geven leven ende kracht aen onse gebeden.’​[93]​ Ook het lichaam behoeft de nodige voorbereiding. Er moet op gelet worden dat deze niet door vermoeidheid of eten en drinken belast is, waardoor het lichaam niet in staat is de nodige inspanning voor de meditatie te leveren. ​[94]​ 
Andere aanwijzingen die Wittewrongel geeft, betreffen plaats en tijd van meditatie. Wat de plek betreft, raadt hij aan een eenzame plaats uit te zoeken. Het moment waarop de meditatie dagelijks gestalte krijgt mag naar zijn mening ieder zelf bepalen. Men is vrij een gezette tijd naar de persoonlijke gelegenheden uit te kiezen. Op zondag moet er volgens Wittewrongel in het bijzonder tijd gemaakt worden voor meditatie.​[95]​ Tijdens de meditatie moet men met ootmoed, in een eerbiedige houding, de hemelse dingen zoeken te overdenken. Daarbij moet erop gelet worden dat de gedachten niet afdwalen en het verstand zich niet bezighoudt met verboden dingen, zoals beelden van heiligen.
 

f.  Het zingen van de psalmen 

Bij het zingen van de psalmen gaat het er volgens Wittewrongel in de eerste plaats om dat wij op een bijzondere wijze God kunnen verheerlijken en onze dankbaarheid op een gevoelige manier kunnen uitdrukken.​[96]​ Hij schaart het zingen van de psalmen onder de noodzakelijke godsdienstige oefeningen. In zijn ogen is deze oefening in de eerste plaats een verplichting. Met voorbeelden uit de Bijbelse geschiedenis en de kerkgeschiedenis maakt hij duidelijk dat christenen van alle tijden en plaatsen deze verplichting hebben gezien en in praktijk hebben gebracht. Uit de Bijbel haalt hij onder andere aansporingen uit de psalmen, profeten en brieven aan. Vanuit de kerkgeschiedenis brengt hij naar voren wat bijvoorbeeld Philo de Jood, Plinius Secundus en Tertullianus gezegd hebben. 
In de tweede plaats ziet Wittewrongel het zingen van de psalmen als een noodzakelijk middel dat het hart opwekt en bereid maakt tot de gewillige dienst aan God. Het is, zo zegt hij, ‘insonderheyt daer toe dienstigh; om ons tot den dienst onses Godts ende practijcke der godtsaligheyt ter degen op te wecken. [...] Want gelijck de soete melodye de uyterlicke sinnen kan vermaecken; soo wert oock door dese geestelicke oeffeninge inwendigh onsen geest verquickt ende tot den dienst sijnes Godts versterckt; sulcks dat hy een sonderlingh vermaeck daer in heeft.’​[97]​
Ten derde wijst hij erop dat het zingen van de psalmen ook een heerlijke oefening is. Heerlijk, omdat het volgens hem een hemelse oefening is die in praktijk gebracht wordt door de engelen en de gestorven gelovigen in de hemel die Gods grote werken bezingen. Deze hemelse praktijk te beoefenen is naar Wittewrongels mening de weg naar de hemel. ‘Ende soo wy oyt hier van verseeckert willen zijn; dat wy den lof-sangh Moses ende des Lams, met deselve in den hemel eeuwigh sullen singen; soo moeten wy ons hier op aerden al vroegh daer toe gewennen; ende in dese hemelsche melodye, ons vermaeck konnen nemen.’​[98]​
De heerlijkheid van het psalmen zingen komt hierin ook tot uitdrukking volgens Wittewrongel, omdat het geloof erdoor wordt versterkt. Aan de ene kant omdat de psalmen (vertroostend) onderwijs geven over de grootheid, heerlijkheid, majesteit en genade van God en aan de andere kant omdat de genegenheden van het hart erdoor worden geheiligd en genezen.​[99]​ Ook helpt het om weerstand te bieden tegen de verzoeking van de duivel. Hij citeert Augustinus die zegt: ‘Ghy moet godtsalighlick singende ende psalmende, u in den Heere konnen verblyden, soo ghy gerustlick den duyvel wilt vermeesteren.’​[100]​ 
Wittewrongel geeft aanwijzingen op welke manier het zingen van de psalmen in praktijk gebracht moet worden. Het is belangrijk dat er bij het zingen gelet wordt op de inhoud van de psalmen en dat er met het hart gezongen wordt.​[101]​ Daarvoor is het noodzakelijk dat de zanger hartelijke kennis heeft van de bovennatuurlijke genade die de Heilige Geest schenkt. Van deze genade en van dit genadeleven wordt immers in de psalmen gezongen.​[102]​ Volgens Wittewrongel houdt dit concreet in dat er herkenning is als er in de psalmen bijvoorbeeld vanuit een tijdelijke of geestelijke nood tot God om redding gebeden wordt en ook als de psalmisten spreken van de bevrijdingen van en de vertroostingen in die noden. Hij zegt: ‘Die recht dese hemelsche vreughde sal betrachten moet oock veel in goddelijke droefenissen zijn geweest, zoals de psalmisten zelf zijn geweest. [...] De goddelicke droefheyt, opent het herte, ende breydt de ziel uyt in lieflicke lof-sangen.’​[103]​ Het verheerlijken van het werk van God moet volgens Wittewrongel dagelijks onze bezigheid zijn. Om hiertoe te komen moet het hart steeds met de overdenking van Gods goedertierenheid bezig zijn.​[104]​
Het voorschrift van Wittewrongel over het moment waarop er in het huisgezin gezongen moet worden, is niet geheel duidelijk. Hij lijkt zichzelf zelfs tegen te spreken. Aan de ene kant geeft hij aan dat er eigenlijk geen enkele belemmering mag zijn om dagelijks de psalmen te zingen.​[105]​ Hij betitelt alle verontschuldigingen als een verleidende ingeving van de duivel.​[106]​ Hij haalt zelfs voorbeelden aan van christenen uit de apostolische tijd die de gewoonte hadden ’s morgens aan het begin van de dag de psalmen te zingen.​[107]​ Aan de andere kant geeft hij aan geen speciale tijden te kunnen aangeven voor het zingen van de psalmen, noch te kunnen verplichten dat er elke dag psalmen gezongen zou worden, omdat er redenen kunnen zijn waardoor het niet mogelijk is. Hij noemt dan het zich bevinden in een droevige situatie en het ontbreken van gezelschap of bekwaamheid om te zingen.​[108]​ 




g. De tijden waarop op doordeweekse dagen de geestelijke oefeningen moeten plaatsvinden

Wittewrongel heeft er in zijn boek nog een apart hoofdstuk aan besteed om aan te geven op welke tijden de godsdienstige oefeningen moeten plaatsvinden. Hij geeft in de eerste plaats aan dat het bezig zijn met de godsdienstige plichten iets moet zijn van heel het leven.​[110]​ In de tweede plaats maakt hij duidelijk dat mensen geschikte momenten moeten uitzoeken waarin ze gelegenheid hebben om hierin bezig te zijn. In zijn ogen is de morgen en de avond het meest geschikt, omdat er dan geen verplichtingen zijn van allerlei werkzaamheden.​[111]​ Wat de hoeveelheid tijd betreft die aan godsdienstige oefeningen besteed moet worden, wil Wittewrongel geen strikte regel opleggen. Hij zegt: ‘De christelicke voorsichtigheyt ende vryheyt, moet hier in ons den regel konnen voorschryven. Elck een die moet soo veel tijts, daer toe konnen afsonderen; als sijn gelegentheyt van staet, beroepinge ende bequamheyt hem sal toelaten. Godt heeft den eenen mensche meerder tijts-gelegentheyt, ende bequamheyt der gaven gegeven als den anderen.’​[112]​
De oefeningen moeten volgens Wittewrongel als gezin in praktijk gebracht worden, maar ook individueel. Vanaf het moment dat iemand tot zijn verstand gekomen is, behoort hij zich in te spannen om persoonlijk met geestelijke dingen bezig te zijn.     ’s Morgens behoort een ieder persoonlijk te bidden, de Heere te danken en te overdenken welke onverdiende genade God in zijn Zoon Jezus Christus (als springader van alle tijdelijke en eeuwige genade) heeft bewezen.​[113]​  In de avond moet hetzelfde geschieden en daarbij moet een hoofdstuk uit de Bijbel gelezen worden of een gedeelte uit een ander stichtelijk boek. Ook geeft Wittewrongel aan dat overdacht moet worden hoe men zich in de afgelopen dag gedragen heeft, opdat de zonden aan God beleden zouden worden.​[114]​
































Simon Oomius en een analyse van zijn boek Ecclesiola

A. Simon Oomius, een bibliografische schets 
Simon Oomius werd op 1 maart 1630 geboren in het dorpje Heenvliet, hij was het 21ste kind van zijn vader die hier predikant was. Zijn moeder had vóór hem dus al twintig kinderen ter wereld gebracht. De naam Oomius is een verlatinisering van de naam Ooms.​[117]​
Oomius is in zijn leven tweemaal getrouwd geweest. Eerst met een dochter van de Vleutense predikant Thomas Slosius en zijn vrouw Johanna van Eyndthoven. Haar naam is onbekend. Later trouwde hij met Hester Worst, een dochter van Willem Worst, de burgemeester van Kampen.​[118]​   
Oomius begon zijn studie aan de Latijnse school in Den Briel. Enige tijd later vertrok hij naar de academie in Leiden, waar hij filosofie en oosterse talen studeerde. Na drie jaar begon hij theologie te studeren. Dit deed hij in Leiden en later ook in Utrecht. Tijdens zijn studie kwam hij in contact met Jacobus Trigland, Gijsbertus Voetius en met Johannes Hoornbeeck. Met Hoornbeeck had hij ook als predikant nauw contact en hij heeft zichzelf, blijkens zijn geschriften, altijd als leerling van Voetius gezien.​[119]​ Op 24-jarige leeftijd nam hij een beroep aan naar Purmerland.​[120]​ Hier stond hij ruim 23 jaar.​[121]​ 
Als gereformeerd predikant was hij veel in zijn studeerkamer te vinden. Daar studeerde hij in de boeken van zijn uitgebreide bibliotheek en schreef hij zijn eigen boeken. Toen hij twee jaar in zijn gemeente stond, zag zijn eerste pennenvrucht het licht. In totaal heeft hij 41 publicaties nagelaten.​[122]​ Bepaalde zinsnedes uit De Practycke der twee Heylige sacramenten geven de indruk dat er heel wat van Oomius’ geschreven teksten door oorlogsgeweld verloren zijn gegaan.​[123]​
Zijn geschriften waren gericht op de christelijke leer en het christelijke leven. Deze stonden voor Oomius niet los van elkaar.​[124]​ Aan de ene kant betekende dit dat de godzalige levenswandel mensen behoudt bij het goede en dat daardoor scheuringen en dwalingen voorkomen worden. Aan de andere kant leidt de verkondiging van de waarheid tot een zedelijke, christelijke levenswandel.​[125]​ 
Zijn geschrift Institutiones Theologicae Practicae geeft het meeste inzicht in zijn gedachten hieromtrent. Dit werk is een driedelige publicatie, waarbij de inleiding verscheen in een aparte uitgave onder de naam Onderwijsingen in de Pracktycke der Godgeleerdheid.​[126]​ Hierin heeft Oomius de leer van de Bijbel en de Godsleer behandeld. Doel van zijn schrijven is dat de gelovige gemeenschap met God beoefend wordt en dat van daaruit een leven ontstaat dat gericht is op God en de dienst aan Hem. In dit werk staan, met het oog op dit laatste, verschillende praktische toespitsingen.​[127]​ Naast dit werk heeft hij ook verschillende traktaten geschreven die ingaan op praktische onderwerpen, waaronder het boek Kleine Kercke dat handelt over de gezinsethiek.​[128]​
In zijn schrijven over de praxis pietatis heeft Oomius vooral in de beginjaren (tot 1660) veelvuldig gebruik gemaakt van puriteinse bronnen, die hij be- en verwerkte.​[129]​ Oomius noemt in zijn werken meer dan honderd namen van puriteinen en noemt tientallen puriteinse werken.​[130]​ Ook in zijn uitvoerige analytische en psychologische  beschrijving van allerlei geestelijke zielsprocessen en bevindingen is hij een navolger van de puriteinen geweest.​[131]​
Verder weet hij zich als schrijver verbonden met vertegenwoordigers  van de Reformatie, waaronder Calvijn, Zwingli, Bullinger, Oecolampadius, Melanchton en Beza.​[132]​ Hoewel zij noodzakelijkerwijs de meeste energie gegeven hadden aan zuivering van de leer, hebben zij zich, volgens Oomius, ook ingezet voor de hervorming van het leven. Hij rekent de reformatoren en ook de na hen komende orthodoxe theologen tot praktische schrijvers.​[133]​
Verreweg de meeste van zijn geschriften staan bol van citaten uit alle mogelijke schrijvers vanaf de vroegchristelijke kerk tot de tijd van Oomius zelf. Oomius moet de middeleeuwse scholastici even goed gekend hebben als eigentijdse dogmatici. Hij kende de geschriften van wijsgeren, historici, reformatoren, mystici en van andere stichtelijke schrijvers. Naar de gewoonte van zijn tijd gebruikte hij al die geschriften om er ‘bewijsplaatsen’ in te vinden voor zijn eigen betoog of om zijn argumenten te illustreren.​[134]​ Zijn geschriften waren van een dusdanig niveau dat ze voor het gewone volk te moeilijk waren. Daarom hadden zijn werken in die dagen ook niet de populariteit als die van bijvoorbeeld Jodocus van Lodensteyn. Wellicht is dit ook de reden geweest dat verschillende manuscripten van Oomius geen uitgever hebben gevonden.​[135]​ 
Na zijn ambtsbediening in Purmerland is hij veldprediker geweest in het leger van Willem III. In deze hoedanigheid maakte hij de slag bij Seneffe mee.​[136]​ Eind 1677 nam Oomius een beroep aan naar de gemeente Kampen. Begin 1678 deed hij intrede in deze stad, waarna 28 ambtelijke dienstjaren volgden. Uit kerkenraadnotulen van deze periode blijkt dat Oomius zich actief inzette om de kerkelijke tucht te laten functioneren. Tuchtuitoefening kwam vooral tot uitdrukking in het ontnemen van het recht om Avondmaal te vieren.​[137]​ 
Oomius heeft zijn ambtelijke werkzaamheden tot zijn dood uitgevoerd. Uit de kerkenraadnotulen van de gemeente Kampen kunnen we afleiden dat hij in de morgen van 25 november 1706 is overleden.​[138]​




B. Een analyse van het boek Ecclesiola, dat is Kleyne Kercke 

I. Reden en doel van het geschrift

Op 15 november 1660 zendt Simon Oomius zijn in Purmerland geschreven werk Kleyne Kercke aan zijn vriend Andries Marynsen van der Veer, ouderling in de Gereformeerde Kerk van Leiden.​[140]​ Hij voorziet zijn werk van een persoonlijke brief (Opdracht), waarin hij hem niet alleen de noodzaak van reformatie en huisgodsdienst onder de aandacht wil brengen, maar hem als vader ook wil opwekken zelf te praktiseren wat hem aangereikt wordt. Opdat hij zo als ouderling in leer en leven een voorbeeld voor zijn gemeenteleden zal zijn.
Uit deze brief kunnen we opmaken met welke bedoeling Oomius zijn geschrift geschreven heeft. Oomius is van mening dat hij in een tijd leeft waarin er veel geesteloosheid binnen de kerk is en veel mensen in openbare zonden leven. Hij zegt: ‘Want wij beleven nu een seer ongebonden en godtloose eeuw, in welcke de christenen noch daeglijks slimmer, ende alle christelijke plichten noch flauwer betracht worden, ja wel by na in vergeetenisse zijn gekomen.’​[141]​ Om het land te behouden bij het goede en te behoeden voor het kwade, ziet hij zich genoodzaakt het op te wekken tot reformatie en aan te wijzen op welke manier mensen hun leven anders moeten inrichten. 
Hij is ervan overtuigd dat de reformatie van zeden moet beginnen bij de huisgezinnen, omdat het huisgezin aan de basis staat van kerk en maatschappij. Gaat het hier fout, dan gaat het in het overige ook fout, maar gaat het hier goed, dan zal dat ook merkbaar zijn in het openbare leven. Hij zegt: ‘Onder die veele dingen, in de welcke de reformatie en herstellinge noodzakelijk vereyscht wort, verdient het huysgesin, ende de huysoeffeningen wel d’eerste ende voornaamste plaetse.​[142]​ Het huysgezin is immers ’t eerste geselschap ende den gront van alle andere; sy zijn de luteryen​[143]​ van kercke en politie​[144]​, ende na de geene, zijn dese wel of qualijck gestelt.​[145]​ So langen tijt onse huysen niet in Kercken verandert zijn, soo en konnen onse kercken niet suyver, noch onzen staet geheyligt wesen.’​[146]​ 
Oomius’ filosofie achter het schrijven van zijn boekje Kleyne Kercke is dat hij via de reformatie van huisgezinnen een reformatie van kerk en staat wil bewerkstelligen. Hij schrijft: ‘Nu geef ik allen die niet al willens blindt, ende meteen voor-oordeel zijn ingenomen, te oordelen, hoe bequaem dese huys-oeffeningen zijn, om de menschen onder Godes zegen, te doen opwasschen in de genade ende kennisse onses Heeren Jesu Christi, om se machtigh te maecken in de Schriften ende oock malkander te vermanen, ja om een gewenschte reformatie te brengen in Kerck ende Politie.’​[147]​ Uit de beschreven ‘Opdracht’ aan Andries Marynsen van der Veer blijkt dat Oomius in zijn boekje beschrijft, wat hij uitvoeriger in zijn preken heeft behandeld. Zijn geschrift is een soort samenvatting van die dingen die hij vanaf de preekstoel ter sprake heeft gebracht.  

II. Inhoud van het geschrift 






Simon Oomius ziet naar aanleiding van Gods gebod en vele Bijbelse voorbeelden, zoals Job, David en de Moorman, het lezen van de Bijbel in de eerste plaats als een verplichting.  In de tweede plaats ziet hij het iets wat de lezer geestelijk gezien goed zal doen.​[150]​ Oomius zegt hierover: ‘Dit zal oock en haer en haere kinderen ende kneghten doen groeien in kennisse en goddelick verstandt ende sy sullen haer daer mede konnen troosten in alle dat verdriet en verdruckingen die haer of nu of nae desen zullen overkomen in de werelt.’​[151]​ In de derde plaats ziet hij het als een middel dat God gebruiken wil om ruwe en roekeloze huisgenoten tot bekering te brengen.​[152]​ 
Het bijbelgebruik in de gezinnen moet naar zijn mening tweeërlei zijn. Aan de ene kant beveelt hij het persoonlijke Bijbellezen aan. Aan de andere pleit hij ervoor dat vaders en moeders de Bijbel in hun gezin hardop voorlezen.​[153]​  Dit moet gebeuren met het oog op het onderwijs van kinderen en knechten. Welgestelde gezinnen konden het zich veroorloven jongens en meisjes, mannen of vrouwen in dienst te nemen. Wanneer heer en vrouw iemand in dienst namen, werden zij geacht deze als een onderdeel van het gezin op te nemen in de familiekring en dus ook de verantwoordelijkheid voor de (godsdienstige) opvoeding op zich te nemen.​[154]​
Het lezen van de Bijbel moet iedere dag in praktijk gebracht worden.​[155]​ Het liefst in een bepaalde structuur, anders is volgens Oomius de kans groot dat door de dagelijkse verplichtingen en beslommeringen het lezen van de Bijbel naar de achtergrond verdwijnt. Hij stelt voor dat vaders iedere dag bepaalde tijden afzonderen voor het lezen van de Bijbel. Omdat ouders met hun kinderen en knechten ’s morgens, ’s middags en ’s avonds aan de maaltijd zitten, acht hij deze momenten het meest geschikt om een gedeelte uit de Bijbel te lezen.​[156]​ Als ouders aan dit advies gehoor geven, schept dat een mogelijkheid om een oude gewoonte​[157]​ opnieuw praktijk te laten worden, namelijk dat de Bijbel aan de hand van een opgesteld rooster in één jaar wordt doorgelezen en de psalmen iedere week.​[158]​ 
Tijdens het werk moeten alle gezinsleden volgens Oomius mediteren over het gelezen gedeelte. Dit zal bewaren voor ijdele, wereldse gedachten en zal het hart volmaken van Gods woord en goede gedachten. Hij zegt: ‘So sullen kinderen ende knegten haer borst ende hert tot een biblioteecke van Christus maecken.’​[159]​





Zoals in de kerk de gemeente door de predikant onderwezen wordt, zo moeten in de huizen vaders en moeders hun huisgenoten onderwijzen. Zonder onderwijs en uitleg wordt de Bijbel tevergeefs gelezen, omdat hij niet begrepen wordt. Met het oog hierop is het volgens Oomius in de eerste plaats noodzakelijk dat ouders hun huisgenoten de basisbeginselen van de christelijke religie bijbrengen.​[161]​ Hij bedoelt daarmee de kennis van God, van zijn Woord en van de praktijk der godzaligheid. Voor dit onderwijs adviseert hij ouders (en in het bijzonder de moeders, omdat zij het meest omgaan met hun kinderen en knechten) gebruik te maken van kleine vragenboekjes. Hij noemt de volgende schrijvers: Fillipus Marnixius, Thomas Gataker, Jeremias Dijcke, Jacobus Borstius en Fransicus Ridderus. ​[162]​ Van Jacobus Bortius en Fransciscus Ridderus is bekend dat zij vrienden waren van Oomius. En Jeremias Dycke werd door hem hoog geacht. Tweemaal herschreef hij een werk van hem, namelijk in 1658 De Heerlickheyt van een Kindt Godts en in 1680 De Godtsalige Siecke.​[163]​
Opvallend is dat hij niet alleen boekjes van Nederlandse auteurs noemt, maar ook die van puriteinse schrijvers. Dit laat zien dat de veelvuldige vertalingen van puriteinse werken zich ook tot dit terrein uitstrekten. 
In de tweede plaats moeten ouders hun huisgenoten voortdurend datgene terugvragen en overhoren, wat in het onderwijs aan de orde is geweest. Op deze manier komen de zaken vaster in het hoofd te zitten. Dit is volgens Oomius ‘den naghel op het hooft te treffen ende ’t geen men haer geleert heeft doet men vaster in haer herssenen en geheugen kleven.’ Dit is volgens Oomius wat de joodse rabbijnen beogen met het catechiseren. Hij zegt: ‘Godt wil dat wy onsen kinderen sijne Geboden sullen inscherpen, Deut. 6:7. ’t Oorspronckelicke woort beteyckent wetten, ende slijpen; Hij geeft te verstaan dat wy’se alzoo moeten voordragen dat’se in haer herte mogen deurdringen ende beklijven.’​[164]​
In de derde plaats moeten ouders het onderwijs (wat naar Oomius’ mening dikwijls als inhoud de werken van God in verleden en heden bevat) zo aan het hart van de huisgenoten leggen, dat zij hierdoor bewogen worden om op God te vertrouwen.​[165]​ Juist de ouders zijn geschikt dit onderwijs zo doeltreffend mogelijk te geven, want zij kennen door de dagelijkse omgang de natuur, het begrip en het verstand van haar huisgenoten het best.
Oomius schat het nut van dit onderwijs hoog in. Zonder dit onderwijs, dat kennis geeft aan de basisbeginselen van de christelijke religie, kan men volgens hem nooit de ingewikkelder onderdelen van het christelijke geloof begrijpen en onthouden. Het onderwijs helpt er ook aan mee, dat kinderen de preken en de Bijbel beter leren begrijpen. Daarnaast vormt het onderwijs het geweten. Oomius meent dat door deze Bijbelse gewetensvorming de kinderen bewaard zullen blijven bij de zuivere christelijke religie en niet meegezogen zullen worden door verkeerde leringen of zullen bezwijken in tijden van vervolging. Het onderwijs is ook van groot belang voor de toekomst van de kerk. Wie als kind goed onderwezen is, is zelf ook in staat eventuele kinderen te onderwijzen.​[166]​


c. Het gebed 

Het gebed is volgens Oomius het belangrijkste deel van de godsdienst. Hij maakt wat het gebed betreft onderscheid tussen extraordinaire gebeden en ordinaire gebeden. De extraordinaire gebeden in de huisgezinnen worden gedaan in buitengewone gevallen van ziekten, aanvechtingen of andere moeilijkheden. Het gebed voor buitengewone zaken kan individueel gedaan worden, als gehuwden of door een vergadering van meerdere huis- of plaatsgenoten. Deze gebeden kunnen gepaard gaan met vasten.​[167]​ 
Onder de ordinaire huisgebeden verstaat Oomius de gewone dagelijkse huisgebeden, de persoonlijke gebeden in de slaapkamer en de gebeden die gedaan worden wanneer christelijke personen van verschillende huisgezinnen bij elkaar komen om te bidden.​[168]​
De vader van het huisgezin is de aangewezen persoon om in het gebed voor te gaan. Bij afwezigheid of ziekte moet zijn taak worden waargenomen door zijn vrouw of een knecht. Oomius geeft er de voorkeur aan dat het gebed gedaan wordt in eigen bewoordingen. Daarentegen geeft hij de meer eenvoudige mensen die de ‘geest van het gebed’ niet hebben en niet bekwaam zijn een gebed te formuleren, ruimte om een formuliergebed voor te lezen of op te zeggen.​[169]​ Het nadeel van formuliergebeden is volgens hem dat ze beperkt zijn, omdat ze dikwijls niet alle actuele noden benoemen. Daarnaast  kan het bidden van formuliergebeden een bepaalde sleur en onbewogenheid met zich meebrengen bij degenen die de gebeden doen en bij degenen die ze aanhoren. Ook wordt de ‘geest van het gebed’ niet verwekt bij vader en zijn kinderen, wanneer hij niet probeert in eigen bewoordingen te bidden.​[170]​
Oomius geeft ook aandacht aan de lichaamshouding tijdens het gebed. Deze is voor hem niet onbelangrijk. Hij zegt: ‘Want alhoewel de lichamelijke oeffeninghe afgescheyden zijnde vande inwendighe Godts-dienstigheydt weynig weert is, nochtans en moet se met de inwendige ’t samen ghevoeght sijnde niet verworpen worden. [En omdat God, AvM] de inwendighe devotie der ziele in het bidden vereyscht als daer vereyscht hij oock de uytwendighe eerbiedicheit des lichaems.’​[171]​ Oomius denkt, zo zien wij in dit citaat, vanuit de eenheid van ziel en lichaam; deze zijn beide van God en moeten daarom ook beide Hem verheerlijken. Naar Oomius’ gedachte kan de uitwendige gestalte bij het bidden ook een hulpmiddel zijn om inwendig vanuit een juiste houding te bidden. Tegelijkertijd zegt de uiterlijke houding volgens hem iets over de manier waarop het hart bidt.
Wat de praktische invulling van de gebedshouding betreft stelt hij voor de huisgebeden knielend te doen, omdat dit de nederigheid van de bidder uitdrukt tegenover God. In de zondagse kerkdiensten wijst Oomius op het oude gebruik om te gaan staan. De zondag is immers, vanwege de gedachtenis aan de opstanding van Christus, van de vroege kerk af een vreugdedag. 

d. Het zingen van de psalmen 

Oomius geeft met voorbeelden uit de vroege kerk en de Reformatie aan dat het zingen van de psalmen altijd een centrale plaats heeft gehad in de dagelijkse beoefening van de christelijke religie. Van oudsher is men gewend geweest de psalmen te zingen in de kerk, in de huizen, op de straten, in de winkels en tijdens de verschillende werkzaamheden, zelfs tijdens begrafenissen en voor oorlogsvoeringen. Hij zegt hieromtrent: ‘Wy wenschen dat het psalmen-gesangh soo gemeyn magh wesen in onse huysen, velden, winckels, op de ambaghten ende onse straten.’​[172]​
Gezien het voorgaande pleit hij ervoor dat het zingen van de psalmen ook in zijn tijd een belangrijk gebruik zou zijn in de christelijke gezinnen. Ze moeten veel gezongen worden en de kinderen moeten ze uit het hoofd leren.​[173]​ Naast de psalmen kunnen er naar Oomius’ mening ook geestelijke liederen gezongen worden. De psalmen moeten echter, in het bijzonder de psalmen van David, een centrale plaats innemen. In deze psalmen kan men volgens Oomius de hele inhoud van de Bijbel in een samenvatting terugvinden. Ze bieden veel troost in lichamelijke en geestelijke tegenspoed en in het uur van het sterven. Oomius zegt: ‘Door het zingen der Psalmen kan de geestelicke melancholie verdreven ende het haerte gerust ende vrolick gemaekt worden inden Heere.’​[174]​ Daarnaast kan het intensief bezig zijn met de psalmen ‘de Godtsaligheyt seer in het herte aangesteeken worden en verweckt.’​[175]​ Kortom, de psalmen zijn volgens Oomius erg nuttig, omdat ze vol van  leringen, vermaningen, geboden en vertroostingen zijn.​[176]​ 
Er is bij Oomius ook aandacht voor de manier waarop gezongen moet worden. Het zingen moet niet alleen iets zijn van de mond, maar ook van het hart. Het hart moet de aandacht van de wereldse zaken afwenden en zich richten naar de inhoud van hetgeen gezongen wordt. Met de bedoeling dat zo de inhoud ook in het binnenste gaat leven en het hart zal stichten. Oomius zegt: ‘Als gy Psalmen singht in Godes tegenwoordigheyt soo verhandelt dat in u gemoet ’t geen gy zingt met uwe stemme; denckt niet yets anders en zinght niets yets anders. Want Godt heeft meer lust in het bassen van honden en in het loeyen van koeyen als in het gesangh dat sonder beweging des herten geschiet.’​[177]​ Uiteindelijk moet het zingen volgens Oomius zijn tot Gods eer, met gedachten aan van God ontvangen zegeningen en in het besef van zijn tegenwoordigheid. 


e. De tijden waarop op doordeweekse dagen de geestelijke oefeningen moeten plaatsvinden 

Naar Oomius’ mening is het nodig dat iedere huisgenoot elke dag enige tijd zal vrijmaken om bezig te zijn met geestelijke oefeningen. Hij stelt voor dit drie keer per dag te doen: ’s morgens, ’s middags en ’s avonds na de maaltijd.​[178]​ Wat de huiscatechisatie betreft, gaat hij ervan uit dat die gedurende de dag een plaats krijgt. Uit het feit dat Oomius daarin een belangrijke taak voor de moeders ziet, kunnen we concluderen dat hij de huiscatechese niet noodzakelijk aan de maaltijd verbindt, omdat daar de vaders doorgaans aanwezig waren.​[179]​ Voetius zegt tenminste dat men gewoonlijk gewend was het werk en de bezigheden van het leven ook tijdens de middag voor eten en drinken te onderbreken.​[180]​
Het in praktijk brengen van de geestelijke oefeningen in een bepaalde structuur heeft volgens Oomius verschillende voordelen. Ten eerst helpt het om geestelijk niet te verzwakken en gericht te blijven op de geestelijke dingen. Ten tweede ontneemt het de duivel de gelegenheid om geestelijke bezigheden geleidelijk aan verder uit te doven.​[181]​ Ten  derde is het volgens hem een goede voorbereiding op het (plotseling) sterven, het moment waarop mensen rekenschap moeten afleggen van hun leven aan God. Hij zegt: ‘Indien wy alle daegen meermael ons selven voor Godes voeten verootmoedigen ons herte voor hem uytstorten ons verbont met hem vernieuwen onse saligheyd bevestigen ende soo gaen tot de werken van ons beroep, laet ons dan overrompelen ’t geen de Heere wil, wy sullen nogh altijts een getroost gemoet behouden ende niet vreesen.’​[182]​ 
Hoewel Oomius bepaalde tijden bepleit, wil hij vanwege de christelijke vrijheid ruimte geven om van zijn gedachten af te wijken. Alles moet bevrijd zijn van superstitie en wetticisme. Iedere christen mag daarom kiezen voor andere tijden waarop hij zijn godsdienstige oefeningen geschikter en met meer profijt zou kunnen uitvoeren.​[183]​



















Een vergelijking tussen Wittewrongels werk Christelyke  
          Huyshoudinge en Oomius’ werk Kleyne kercke  

In dit hoofdstuk willen we de visie van Wittewrongel vergelijken met die van Oomius. Beide personen zijn vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie, beiden hebben in hetzelfde jaar een boek uitgegeven over de gezinsethiek. Het is interessant om te kijken hoe eensgeestig ze waren. Komen de visies van beide personen in hoofdlijnen overeen of is er sprake van een grote diversiteit? 
Onder A wordt een vergelijking gemaakt van meer algemene zaken, zoals aanleiding, doel en doelgroep van het geschrift. Onder B worden de verschillende particuliere godsdienstplichten met elkaar vergeleken. Onder C wordt kort ingegaan op de vraag of de auteurs elkaar wellicht op één of andere manier hebben beïnvloed. Bij de vergelijking van deze zaken krijgen we nog een beter beeld van overeenkomsten en verschillen met betrekking tot het staan in en benaderen van het maatschappelijke en kerkelijke leven.


A. Algemene vergelijking 


I. Vergelijking met betrekking tot de aanleiding van het geschrift

Zowel voor Oomius als voor Wittewrongel geldt dat zij hun werk over de christelijke huishouding geschreven hebben naar aanleiding van gehouden preken. Aangezien de boeken van praktische aard zijn, moeten hun preken ook van praktische aard zijn geweest. Geheel in lijn met andere vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie die de prediking ook zagen als een belangrijk middel de hoorders ernstig op te roepen tot een reformatie van leven en daarbij concrete zonden en verbeterpunten noemden.​[186]​
Oomius heeft de inhoud van de preken samengevat en verwerkt tot een boekwerk.​[187]​ Wittewrongel heeft daarentegen de inhoud van zijn preken niet samengevat, maar uitgewerkt en wel op zo’n manier dat hij zijn lezers ervan verzekert dat zij zo’n uitgebreide beschrijving van de huisethiek nergens elders zullen aantreffen.​[188]​ Wellicht lag het in zijn aard uitvoerig te zijn. Hij geeft namelijk aan dat sommige mensen erover klaagden dat zijn preken te lang duurden.​[189]​ 


II. Vergelijking met betrekking tot de benadering in het geschrift   

Mijns inziens is er verschil van benadering geweest in de preken van beide heren. 
Wittewrongel omschrijft zijn preken als preken waarin hij gesproken heeft  ‘teghens de roepende sonden van het landt; ende bysondere hooghten der sonde’.​[190]​ De opwekking tot reformatie wordt sterk afgezet tegen de achtergrond van zonde en oordeel. Bij Oomius komen we dat niet zozeer tegen. Hij  omschrijft de preken die hij heeft samengevat als: ‘Aenmaeninge en opweckinghe tot een ernstige betrachtinge van de huys-oeffeningen.’
Dit verschil in benadering vinden we ook terug in de wijze waarop Wittewrongel en Oomius in hun geschriften aandringen om een reformatie in gang te zetten. Wittewrongel schrijft uitvoerig over de werkelijkheid van een aankomend oordeel, vanwege de ‘roepende sonden’.​[191]​ Oomius wijdt een enkele zin aan een eventueel naderend oordeel. Hij probeert in tegenstelling tot Wittewrongel niet met een straffe hand tot reformatie te dwingen, maar wil voorzichtigheid betrachten. Hij schrijft: ‘Hierom wensch’ ick noch verder dat ‘er voorsichtigheyt gebruyckt mochte worden in ’et aendringen van dese oeffeningen. […] ’t Is hier oock seer gevaerlijck de pees al te strack te spannen, ende den grouwel van ’t versuym deser oeffeningen in dese of geene gevallen, gelijck ’et wel gebeuren kan, breedt uyt te setten; die op’t  alederuyterste in goede dingen dringen wil, vervordert al menigmael seer weynig, ende werpt niet selden meerder om, dan hy heeft in ’t eerste op-gebouwt.’​[192]​

III. Doel en doelgroep van het geschrift

Identiek zijn het hoofdonderwerp en het doel van beide geschriften. Beide auteurs willen met hun werk het in praktijk brengen van de godzaligheid in de huisgezinnen bevorderen. Deze overeenkomst komt kernachtig tot uitdrukking op het titelblad van beide boeken. Bij het boek Kleyne Kercke kunnen we lezen: ‘Aanwijsingen door welcke oeffeningen, en betrachtingen van godtsaligheydt, en godsdienstigheyt, de huysgesinnen der christenen, kleyne gemeynten konnen worden.’ Bij de Christelicke Huyshoudinghe kunnen we lezen dat de twee delen geschreven zijn ‘tot bevorderinge van de oeffeninge der ware Godtsaligheydt in de byzondere huys-gezinnen’. Deze bevordering van de huisgodsdienst staat bij beide schrijvers niet op zich. Op de achtergrond speelt voor hen het verlangen naar een algemene kerkelijke en maatschappelijke reformatie van zeden mee. Deze reformatie zal volgens hen alleen gestalte kunnen krijgen, wanneer het in de gezinnen een aanvang zal nemen. Ze stelden vooral de vaders als de gezinshoofden verantwoordelijk om het werk van gezinsreformatie ter hand te nemen.​[193]​ Deze filosofie delen zij dus.​[194]​
Als we er op letten voor welke doelgroep de geschriften geschreven zijn, dan komen we een verschil tegen. Wanneer Oomius zijn beweegreden van zijn schrijven uit de doeken doet, geeft hij onder andere aan dat de vermaningen in zijn preken aan de gemeente, om de huisgodsdienstoefening in praktijk te brengen, vruchten hebben afgeworpen. Met deze wetenschap wil hij door middel van zijn geschrift de gemeente verder opwekken tot de oefeningen.​[195]​ Hieruit kunnen wij concluderen dat Oomius zijn gemeenteleden als doelgroep voor zijn schrijven heeft. Hij schrijft voor het kerkelijke publiek. Deze gedachte wordt bevestigd wanneer wij de toegevoegde ‘Opdracht’ aan ouderling Andries Marynsen van der Veer lezen.​[196]​ Oomius spoort hem als ouderling aan de inhoud van het geschrift ter harte te nemen en in praktijk te brengen. Om vervolgens deze voor te houden aan de gemeente ter plaatse, in dit geval Leiden. Uit niets blijkt dat Oomius met zijn geschrift ook mensen buiten de kerk wil aanspreken, onderwijzen of inspireren. 
Wittewrongel heeft daarentegen een bredere doelgroep. Hij richt zich bijvoorbeeld ook tot de overheid. Uit de bijgevoegde brief aan de burgemeesters van Amsterdam kunnen we dat opmaken. Daarin komt naar voren dat de overheid volgens Wittewrongel verplicht is haar autoriteit in te zetten ter verbetering van het openbare godsdienstige leven. Daartoe heeft zij haar gezag en aanzien van God verkregen.​[197]​


IV De opgesomde godsdienstplichten

Zowel Oomius als Wittewrongel geven allebei een opsomming van de praktische godsdienstplichten die volgens hen in elk huisgezin uitgeoefend moeten worden.​[198]​ Als wij de opsomming vergelijken, dan zien wij al gauw dat Wittewrongel een groter aantal plichten voorschrijft dan Oomius. Hij noemt naast Bijbellezen, catechese, gebed en het zingen van de psalmen ook de meditatie en de onderlinge geestelijke gesprekken bij zijn opsomming van religieuze activiteiten. Daarbij moet wel vermeld worden dat Oomius in zijn hoofdstuk over het lezen van de Bijbel aandacht geeft aan de meditatie van Gods woord. Teellinck, Voetius en Brakel nemen net als Oomius in hun opsomming van de praktische huisoefeningen ook geen vermelding van de meditatie op. Aan de onderlinge geestelijke gesprekken geeft hij echter op geen enkele manier aandacht. Wat Voetius en Brakel op hun beurt wel doen.​[199]​ 
Waarschijnlijk heeft dit met het volgende te maken. Oomius trekt in zijn boek  voortdurend lijnen van de ‘grote kerk’ naar de ‘kleine kerk’. Hij zegt bijvoorbeeld: ‘De meesters ende opper-hoofden in een huysgezin moeten die dingen betraghten in haer huysen die betragt worden en gedaen worden in een kerck.’​[200]​ Als hij zijn hoofdstukken over de godsdienstige oefeningen schrijft, zien we ook steeds dat hij begint met een beschrijving van een gewoonte in de kerk, om van daaruit de lijn te trekken naar datgene wat in de huizen regel zou moeten zijn.​[201]​
Oomius heeft zich bij zijn opsomming dus laten leiden door het gebruik in de kerken. De onderlinge geestelijke gesprekken waren geen onderdeel van de eredienst en vielen zo buiten zijn beschrijving van wat de praktijk zou moeten zijn in de ‘kleyne kercken’. 




Zowel Oomius als Wittewrongel zien het lezen van de Bijbel (de bron van wijsheid) als een persoonlijke en gemeenschappelijke verplichting en als nuttig. Beiden geven aan dat het lezen van de Bijbel een middel is om aan de ene kant tot geloof en bekering te komen en aan de andere kant om de gelovige (door de vermeerdering van de kennis van de waarheid) te versterken en te troosten in het geloof, te onderwijzen aangaande de wegen waarin gewandeld moet worden en te wapenen in de strijd tegen verschillende vijanden. Wittewrongel noemt nog dat het bekwaam maakt verantwoording te geven van de inhoud van het geloof.​[202]​  
De tijden waarop men uit de Bijbel moet lezen, willen zowel Oomius als Wittewrongel niet strikt voorschrijven. Ieder mens moet, kijkend naar zijn eigen leefomstandigheden, bepalen welke momenten het meest geschikt zijn voor het lezen van de Bijbel. Ze geven wel een advies. Oomius noemt drie momenten (’s morgens, ’s middags en ’s avonds aan de maaltijd) om gemeenschappelijk uit de Bijbel te lezen. Wittewrongel twee, namelijk ’s morgens voor het werk en ’s avonds na het werk.​[203]​
Structuur hebben in het Bijbellezen vinden ze allebei van belang. Oomius spreekt over een opgesteld rooster, Wittewrongel spreekt onder andere over het van voor naar achteren doorlezen van de Bijbel waarbij hij voorstelt iedere dag drie hoofdstukken te lezen, soms aangevuld met het lezen van psalmen.​[204]​ Als het gaat over het persoonlijk Bijbellezen vinden we alleen een aanwijzing bij Wittewrongel. Hij noemt het Bijbellezen (of het lezen van een stichtelijk boek) bij het naar bed gaan.​[205]​




In het voorgaande is al opgemerkt dat Wittewrongel in zijn boek een apart hoofdstuk heeft gewijd aan de meditatie en dat Oomius er terloops (een halve bladzijde)​[208]​ wat over zegt in zijn hoofdstuk over het lezen van de Bijbel. Wellicht hecht Wittewrongel meer waarde aan deze godsdienstplicht dan Oomius. 
Wittewrongel spreekt over twee soorten meditatie, namelijk de meditatie over de dingen die men gedurende de dag tegenkomt (het overdenken van de schepping of de voorzienigheid) en de meditatie over een specifiek bijbelgedeelte waarvoor men bewust tijd neemt.​[209]​ Oomius spreekt alleen over het mediteren over een gelezen bijbelgedeelte, wat tijdens het werk moet gebeuren. Het onderscheiden van twee soorten meditaties vinden we ook terug bij Voetius in zijn Praktijk der godzaligheid.​[210]​ 
Hieruit kunnen we niet direct de conclusie trekken dat dit een standaard onderverdeling is die karakteristiek is voor de Nadere Reformatie. Want een man als Wilhelmus a Brakel geeft er in zijn Redelijke Godsdienst geen aandacht aan.​[211]​ De meditatie beperken tot iets wat alleen tijdens het werk moet plaats vinden, zoals Oomius meent, lijkt wel wat af te wijken van de gangbare mening van die tijd. Dit vinden we ook bij de bovengenoemde auteurs niet terug. 




Wittewrongel en Oomius zien het onderwijs in de grondprincipes van de christelijke religie als de basis van heel het godsdienstige begrip, de godsdienstige beleving en de godsdienstige uitoefening. ​[214]​  Beide auteurs willen de dagelijkse werken van God, naast de werken van God in de geschiedenis, in het catechetisch onderwijs betrekken.​[215]​
De ouders moeten hun kinderen dagelijks onderwijzen. Dit geven van onderwijs ligt volgens beide schrijvers niet enkel op het bordje van vaders, ook moeders hebben hier een taak te vervullen. Zij gaan immers het meest om met de (jonge) kinderen.​[216]​ Oomius adviseert voor het onderwijs gebruik te maken van kleine vragenboekjes. Wittewrongel spreekt over catechismussen en formulieren van onderwijzing die een ‘bequame aenleydinge’ kunnen zijn voor deze godsdienstoefening. Oomius noemt voorbeelden van werken die geschikt zijn om te gebruiken. Hij noemt de volgende schrijvers: Fillipus Marnixius, Thomas Gataker, Jeremias Dijcke, Jacobus Borstius en Fransicus Ridderus. Wittewrongel geeft geen opsomming van geschikte boekjes.​[217]​ 
Groenendijk is er echter van overtuigd dat Wittewrongel aan Fransiscus Ridderus gedacht heeft, die het catecheseboekje Dagelijcxsche Huys-catechisaties geschreven heeft. Hij stoelt zijn mening op het feit dat de inhoud van dit werk overeenkomt met de gedachten van Wittewrongel over de inhoud van de catechese.​[218]​ Deze gedachte wordt naar mijn mening om twee redenen nog aannemelijker. Ten eerste vanwege de didactische overeenkomsten. Wittewrongel zou zich erg herkend hebben in de methode van Ridderus die met de classificatie van A-, B-, en C-vragen rekening houdt met de leeftijden van de kinderen.​[219]​ Hij geeft immers in tegenstelling tot Oomius zelf ook het belang aan van onderwijs op maat.​[220]​ Ten tweede vanwege de algemene populariteit van dit boekje, wat twintig herdrukken beleefde.​[221]​
Ik wil nog een aantal verschillen noemen tussen Wittewrongel en Oomius met betrekking tot praktische aanwijzingen. Wittewrongel wijst nog op de noodzaak van de persoonlijke betrokkenheid van de onderwijzer op hetgeen hij onderwijst. Hij waarschuwt ook tegen verkeerde invloeden, die de positieve uitwerking van het onderwijs kunnen belemmeren. Oomius legt de nadruk nog op het voortdurend herhalen van wat geleerd is. Het moet volgens hem werkelijk ingeslepen worden. 
IV Het gebed 

Oomius noemt het gebed het voornaamste deel van de godsdienst.​[222]​ Wittewrongel noemt het een elementair deel van de godsdienst, hetwelk elke christen eigen is.​[223]​ Beiden zien het gebed als een verplichting en als een voorrecht. Het gebed is het middel waardoor God zegeningen wil schenken. Wittewrongel definieert wat hij onder het gebed verstaat.​[224]​ Bij Oomius vinden we geen definitie. 
Zowel Wittewrongel als Oomius onderscheiden de ordinaire (gewone) van de extraordinaire (buitengewone) gebeden. Wittewrongel verwoordt van het extraordinaire gebed op welke manier die moet geschieden, namelijk met verootmoediging, met meer ijver en met vasten.​[225]​ Oomius vermeldt niet alleen het hoe, maar ook het wanneer van de extraordinaire gebeden. Over de manier van deze gebeden spreekt hij net als Wittewrongel over het vasten. Daarnaast geeft Oomius aandacht aan het extraordinaire gebed in gezins- of groepsverband. De momenten waarop deze gebeden volgens Oomius worden uitgeoefend, zijn bij plotselinge moeilijkheden, ziekten of aanvechtingen.​[226]​ 
Als het gaat over de gewone gebeden geeft Wittewrongel in tegenstelling tot Oomius aandacht aan het bidden met het gemoed, wanneer de Heilige Geest met ‘onuitsprekelijke zuchtingen’ voor de gelovige bidt.​[227]​ Ook geeft hij aandacht aan de schietgebeden die tijdens het alledaagse leven bij allerlei voorvallende gebeurtenissen worden opgezonden.​[228]​ Mannen als Voetius en Brakel geven ook aandacht aan dit onderwerp.​[229]​ Oomius schrijft expliciet over het bidden in gezelschap van gelovigen. Wittewrongel doet dit meer terloops.​[230]​
Beide auteurs spreken over de persoonlijke gebeden en de gebeden in gezinsverband. De persoonlijke gebeden moeten naar hun mening ’s morgens en ’s avonds geschieden in de slaapkamer.​[231]​ Wat betreft de gezamenlijke huisgebeden spreekt Oomius over de plicht en zegen hiervan, zonder concrete tijden te noemen.​[232]​ Wittewrongel noemt wel concrete tijden. Hij spreekt over de gezamenlijke huisgebeden voor en na de maaltijd en huisgebeden op gezette tijden ’s morgens en ’s avonds.​[233]​
Wittewrongel en Oomius verschillen van mening wat betreft het gebruik van formuliergebeden. Oomius geeft mensen permissie om deze op te zeggen of voor te lezen. ​[234]​  Wittewrongel verzwijgt aan de ene kant de mogelijkheid om gebruik te maken van formuliergebeden, aan de andere kant blijkt duidelijk dat hij van mening is dat ieder mens in ieder geval van God de genade ontvangen heeft om uitwendig een gebed te doen.​[235]​  Wittewrongels visie komt hier overeen met die van de puriteinen. Zij wezen het gebruik van formuliergebeden eveneens af. Willem Teellinck en bijvoorbeeld Jacobus Koelman, beide hoofdprogrammeurs van de Nadere Reformatie, hebben deze visie van de puriteinen overgenomen.​[236]​ Mensen als Guiljelmus Saldenus (1627-1694) en Voetius komen met de visie van Oomius overeen.​[237]​ 
Voor de juiste innerlijke houding voor een gebed hebben beide schrijvers oog. Wittewrongel geeft met het oog hierop aandacht aan het feit dat het gebed  voorbereiding en overdenking vereist.​[238]​ Oomius geeft in tegenstelling tot Wittewrongel nog aandacht aan de lichaamshouding tijdens het bidden.​[239]​
 

V Het zingen van de psalmen 
  
Het zingen van de psalmen, wat uiteindelijk als hemelse oefening ten diepste ten doel heeft de lof aan God, is een verplichting die in al de huizen in praktijk moet worden gebracht. ​[240]​ Beide schrijvers onderstrepen dit met voorbeelden, waarin zij tonen dat de gelovigen uit vroeger tijden deze verplichting waarnamen.​[241]​ 
Het zingen van de psalmen bevordert naar de mening van beide auteurs de godsdienst door het hart te troosten, te onderwijzen, te stichten en gaande te maken. Wittewrongel geeft hier in tegenstelling tot Oomius ook aandacht aan het feit dat het zingen van de psalmen kracht geeft om weerstand te bieden tegen de verzoeking van de duivel.​[242]​
Beide schrijvers hebben er oog voor dat het zingen niet automatisch tot Gods eer uitgericht wordt. Het zingen moet volgens hen aan bepaalde voorwaarden voldoen. 
Zowel Wittewrongel als Oomius stellen dat het zingen niet alleen een zaak mag zijn van de mond, ook het hart moet erbij betrokken zijn. Men moet zoeken het hart te bewegen tot de inhoud van de psalmen, ook als deze haaks staat op de persoonlijke beleving van het moment. Daartoe moet men tijdens het zingen aandacht geven aan de inhoud van hetgeen gezongen wordt. Wittewrongel legt er in tegenstelling tot Oomius nog de vinger bij dat van zingen tot Gods eer alleen sprake kan zijn, wanneer het hart door de Heilige Geest iets van het geestelijke leven kent en afstand houdt van de zonde.​[243]​
Als het gaat over het zingen van gezangen deelt Oomius de mening van Wittewrongel en andersom. Beiden achten het zingen van gezangen toegestaan, maar het zingen van de psalmen gaat vóór het zingen van de gezangen. De psalmen komen immers letterlijk uit de Bijbel, die door God zelf ingegeven is. Beiden geven nog meer argumenten die opmerkelijk genoeg qua inhoud overeenkomen. Ze leggen allebei de vinger bij de bijzondere plaats die het bijbelboek Psalmen vanwege haar inhoud inneemt in de canon.​[244]​ Deze overeenkomst in argumentatie heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit dat zij beiden, wanneer zij over deze dingen schrijven, een geschrift van de kerkvader van Milaan, Ambrosius, als bron gebruiken. Oomius geeft aan dat hij letterlijk iets van hem aanhaalt en Wittewrongel noemt in deze context een aantal kerkvaders waaronder Ambrosius.​[245]​ Brakel spreekt, in tegenstelling tot Wittewrongel en Oomius, voor de huisgodsdienst niet een uitgesproken voorkeur uit voor de psalmen. Hij wekt op tot het zingen van psalmen en van geestelijke liederen.​[246]​
Het is opvallend dat beide auteurs geen melding maken van de huisgezangen van Ridderus. Zoals hierboven aangegeven, heeft in ieder geval Oomius en hoogstwaarschijnlijk ook Wittewrongel zijn catechisatieboekje voor het gebruik van de huiscatechese aangeraden. Dit boekje werd bij de tweede druk in 1659 uitgebreid met een bundel liederen van Simon Simonides (1629-1676) en met huisgezangen van Ridderus zelf. Deze huisgezangen dienden als samenvatting van de leerstof, en konden gezongen worden op de toenbekende psalmberijming van Datheen.​[247]​ Je zou zeggen dat dit ook voor Oomius en Wittewrongel een welkome aanvulling was voor het totaal van de huisgodsdienst. Toch hebben ze dit boekje niet aanbevolen, misschien uit vrees dat de door hen geliefde psalmen bij het zingen in de huizen meer op de achtergrond zouden geraken. 
Zowel Oomius als Wittewrongel geven ook duidelijk aan dat niet elk gezang geschikt is om te zingen. Wittewrongel wil de gezangen die van ‘eenige heylige gemaackt zijn’ niet uitsluiten, omdat deze stichtelijk kunnen zijn voor het hart.​[248]​ Oomius waarschuwt tegen gezangen die vol zijn ‘met dwalingen ende schadelicke ketternyen.’​[249]​ Oomius geeft in tegenstelling tot Wittewrongel aandacht aan het uit het hoofd leren van psalmen en gezangen.​[250]​ 


VI De tijden waarop de oefeningen in praktijk gebracht moeten worden

Als wij Wittewrongel en Oomius vergelijken wat betreft de aanbevolen tijden waarop de godsdienstoefeningen gestalte kunnen krijgen, zien we dat Oomius drie tijden (’s morgens, ’s middags en ’s avonds na de maaltijd)​[251]​ en Wittewrongel twee tijden (’s morgen en ‘s avonds) aanbeveelt.​[252]​ Wittewrongel geeft in tegenstelling tot Oomius ook aan wanneer men persoonlijk zich tot de geestelijke dingen moet richten, namelijk in de morgen en in de avond.​[253]​ Oomius daarentegen wijst nog uitdrukkelijk op de voordelen van een gestructureerd huiselijk godsdienstig leven.​[254]​ 
Bij de hoeveelheid tijd die aan de geestelijke oefeningen geschonken moeten worden staan beiden op het standpunt dat ieder mens zoveel tijd hieraan moet besteden als hem of haar mogelijk is. Het gaat om een devoot leven, waarbij de christelijke vrijheid niet onder druk mag staan.​[255]​ Kinderen moeten volgens beide auteurs wel zo vroeg mogelijk onderwezen worden in de christelijke religie.​[256]​


C. Is er sprake van wederzijdse beïnvloeding?

Uit de bovenstaande vergelijking blijkt dat er veel inhoudelijke overeenkomsten zijn tussen de visie van Oomius en Wittewrongel aangaande praktische invulling van de huisgodsdienst. Vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie raadpleegden voor hun geschriften verschillende historische en eigentijdse bronnen, daarom kan hier de vraag gesteld worden of zij elkaars werk als bron hebben gebruikt. 
Aangezien beide werken zijn uitgegeven in het jaar 1661 is het op voorhand bijna uitgesloten dat zij elkaar hebben beïnvloed. Dit geldt in ieder geval voor Wittewrongel.  Oomius zou eventueel nog de eerste twee drukken van Wittewrongel als bronmateriaal kunnen hebben gebruikt. Oomius geeft er in zijn ‘Opdracht’ blijk van dat hij nauw contact heeft gehad met Wittewrongel. Hij vermeldt zelfs dat deze laatste hem persoonlijk het eerste deel van zijn boek heeft gegeven. Volgens Groenendijk bedoelt Oomius hier ongetwijfeld het in 1655 verschenen eerste deel.​[257]​ Dit deel handelt echter niet over de praktische godsdienstoefeningen in de huizen, waarover Oomius’ boek hoofdzakelijk handelt. Want dat is beschreven in het tweede deel, dat pas in 1661 werd uitgegeven.​[258]​ Oomius vermeldt dat hij dit deel ‘met sonderlingh verlangen te gemoet siet.’​[259]​ Uit deze gegevens blijkt dat Oomius inhoudelijk geen weet had van het tweede deel van de Christelicke huyshoudinghe en dat er dus geen sprake kan zijn van letterlijke beïnvloeding. 










Teellincks invloed op Wittewrongel en Oomius

In dit hoofdstuk willen we ingaan op de vraag of de vader van de Nadere Reformatie, Willem Teellinck, ook zijn invloed heeft gehad op Wittewrongel en Oomius. We staan onder A stil bij de persoon Teellinck, zijn invloed en zijn visie op de huisgodsdienst. Daarnaast geven we achtergrondinformatie over het door Teellinck vertaalde werkje van Willem Whately Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffe-ninghen. Onder B en C willen we bezien of Teellinck door middel van dit boekje invloed heeft uitgeoefend op Wittewrongel en Oomius. Anders gesteld: hebben Wittewrongel en Oomius de vertaling van Teellinck als bron gebruikt?  


A. Willem Teellinck 

I. Willem Teellinck, een bibliografische schets  

De precieze geboortedatum van Willem Teellinck lijkt niet helemaal duidelijk; prof.dr. W.J. op ’t Hof geeft in zijn biografie over Willem Teellinck aan dat hij geneigd is aan 25 december 1578 te denken.​[260]​ Teellinck werd geboren te Zierikzee als zoon van Joos Eewoudszoon Teellinck (1543-1594) en Johanna  Anthonisse de Jonge (1552-1609). Willem was het zesde kind in het gezin Teellinck. Na hem werden er nog drie kinderen geboren. 
In het voorgeslacht van Teellinck waren er heel wat familieleden die belangrijke functies in de Zeeuwse en nationale politiek en ambtenarij vervulden.​[261]​ Ook zijn eigen vader heeft een politieke loopbaan gehad. Hij begon als vertegenwoordiger in het stadsbestuur van Zierikzee, kwam terecht bij de gewestelijke politiek en daarna mocht hij onderdeel uitmaken van de landelijke regering, de Raad van State.​[262]​ Het is dan ook niet verwonderlijk dat Teellinck op veertienjarige leeftijd rechten ging studeren aan de universiteit van Leiden.​[263]​ Aan het eind van zijn studietijd, in 1599, begon Teellinck een rondreis langs universiteiten in Frankrijk, Schotland en Engeland. Zijn rechtenstudie sloot hij in 1603 in het Franse Poitiers af  met een promotie.​[264]​ 
Toen Teellinck in 1604 in de Engelse gemeente Ashby-de-la-Zouch verkeerde, temidden van een aantal belangrijke vertegenwoordigers van het Engelse puritanisme, maakte hij een bekeringservaring mee die zijn leven ingrijpend veranderde. In hetzelfde jaar trouwde hij met een Engelse puriteinse vrouw, Martha Greendon (?-1626).​[265]​ Uit dit huwelijk zijn, naast een aantal jonggestorven kinderen, vier jongens en twee meisjes geboren. Hun namen in chronologische volgorde zijn: Maximiliaan, Justus, Johanna, Theodorus, Maria en Johannes.​[266]​  Alle jongens hebben theologie gestudeerd, alleen kwam Justus te overlijden voordat hij de studie had afgerond. 
Toen de predikant van het Engelse Ashby-de-la-Zouch werd afgezet, vertrok Teellinck naar Banbury, één van de bekendste centra van het puritanisme. Hij verbleef hier negen maanden. Op deze plaats kwam hij nog diepgaander in contact met het puriteinse gedachtegoed. Dit had gevolgen voor de ontwikkeling van zijn visie op allerlei godsdienstige en geestelijke zaken, waaronder de zondagsbesteding, de gezinsgodsdienst, de preekstijl en het pastoraat.​[267]​ 
In deze tijd kreeg Teellinck ook een roeping tot het ambt, waarna hij in1606 naar zijn vaderland vertrok om theologie te gaan studeren aan de Leidse universiteit. De eerste gemeente waaraan hij werd verbonden, was de gecombineerde gemeente Haamstede en Burg (1606-1613). Zijn tweede gemeente was de gemeente Middelburg (1613-1629), hoofdstad van de provincie Zeeland. Van deze gemeente was hij predikant tot zijn sterven op 8 april 1629, op vijftigjarige leeftijd.  
Als predikant probeerde Teellinck het puriteinse gedachtegoed over te planten naar zijn eigen vaderland. Hij wilde dat dit gedachtegoed gestalte zou krijgen in het religieuze, kerkelijke, maatschappelijke en politieke leven.​[268]​ Daarom zette hij zich in om een authentiek geloofsleven, een reformatie van zeden, een zuivering van roomse overblijfselen en een toepassing van de tucht te bevorderen. Hij deed dit op verschillende manieren en op diverse niveaus. In zijn eigen gemeente gebruikte hij daarvoor de prediking, de catechese en het pastoraat. Via de classis probeerde hij de overheid bij het hervormingsstreven te betrekken. Middels zijn geschriften (minimaal127)​[269]​ trachtte hij heel het vaderland te bereiken.​[270]​ Ook na Teellincks dood zijn er nog nieuwe geschriften van hem uitgegeven door zijn kinderen.​[271]​ 
Door bovenstaande arbeid heeft Teellinck grote invloed uitgeoefend op tijdgenoten en op volgende generaties in de Republiek. Daarom wordt hij de vader van de Nadere Reformatie genoemd.​[272]​ Verschillende vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie zou men min of meer als discipel en zelfs bekeerlingen van hem kunnen beschouwen. Dit blijkt uit het feit dat verschillende personen in hun geschriften de betekenis die Teellinck voor hen gehad heeft onder woorden hebben gebracht. Sommigen van hen kenden Teellinck persoonlijk, anderen hebben zijn gedachten leren kennen via zijn geschriften. Eén van de belangrijkste personen die door Teellincks pennenvruchten is beïnvloed, is de hoogleraar in de theologie Gijsbertus Voetius (1589-1676).​[273]​ Van Teellincks ‘volgelingen’ kan gezegd worden dat hij voor hen een oriëntatie en soms zelfs een identificatiefiguur was.​[274]​


II. Teellinck en de huisgodsdienst

Teellinck was ervan overtuigd dat een nadere reformatie alleen dan gestalte kon krijgen, als de bronnen gereformeerd werden. Hierbij moet gedacht worden aan de harten van mensen, maar ook aan de huisgezinnen.​[275]​ Het gezin is in zijn ogen de basis van waaruit alle kerkelijke en maatschappelijke leven gevormd wordt.  Bepalend voor de geestelijke en maatschappelijke welvaart is de wijze waarop de opvoeding van de kinderen gestalte krijgt.​[276]​ Deze moet naar Teellincks inzicht op een religieuze manier vormgegeven worden. 
Teellinck was niet de eerste die hier oog voor had. Jean Taffin, die wel gezien wordt als de voorloper van de Nadere Reformatie, had hier al aandacht aan gegeven in zijn geschrift Boetveerdichheyt des Levens. Teellinck heeft in tegenstelling tot Taffin meer concreet uitgewerkte gedachten over de praktijk van de opvoeding in de christelijke gezinnen. Hij heeft een model ontwikkeld waarbij alle doen en laten van de gezinsleden duidelijk omschreven zijn.​[277]​ Vooral de vaders hebben een belangrijke taak in de godsdienstige opvoeding. Hij moet volgens Teellinck predikant zijn in zijn gezin. De gezinnen moeten kleine kerkjes in kerk en maatschappij gaan vormen.​[278]​ Deze grondgedachten hebben andere vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie overgenomen. Onder hen zijn Oomius en Wittewrongel.​[279]​ Dit blijkt ook wel uit hoofdstuk 2 en 3. 
Teellinck heeft veel geschreven over de gezinsgodsdienst. Het vertaalde werkje van Willem Whately (1583-1639), Corte verhandelinghe van de voornaamste christelicke oeffeningen, en zijn eigen Ordere, Noodwendigh Vertoogh zijn voorbeelden van werken waarin uitvoerig aandacht besteed wordt aan dit thema. Daarnaast zijn er andere werken waar dit onderwerp minder expliciet aan bod komt. 





III. Teellincks vertaling van het werkje van Willem Whately

In het driekwart jaar dat Teellinck verbleef in Banbury, leefde hij mee met een kerkelijke gemeenschap waar Whately predikant was. Tussen deze twee mannen ontstond een nauwe band. Whately heeft Teellinck tijdens zijn verblijf in Engeland meegenomen naar de theologische faculteit van de universiteit te Cambridge, waar zij samen conferenties bijwoonden.​[280]​ Bekend is dat de geestelijke vriendschap niet over was toen Teellinck terug keerde naar de Republiek. Zij onderhielden contact door het schrijven van brieven. Via deze weg ontving Teellinck verschillende manuscripten van Whately.​[281]​ Eén van deze manuscripten is de Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffeninghen. Teellinck heeft dit geschrift in het jaar 1609 vertaald en voorzien van hoofdstuk- en sectie-indeling.​[282]​ 
Opmerkelijk genoeg is dit werk nooit uitgegeven in de taal waarin het oorspronkelijk geschreven was.​[283]​ De bedoeling van Teellinck was om door middel van dit geschrift het vroomheidsleven in de huisgezinnen te bevorderen. 


B. Wittewrongels Oeconomia Christiana en Teellincks vertaling van Willem Whately

Uit het door Voetius geschreven voorwoord op Teellincks geschrift De worstelinghe eenes bekeerden sondaers blijkt dat de vertaling van Whatelys Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffeninghen zijn uitwerking niet heeft gemist. Met name de door Teellinck toegevoegde opdracht heeft indruk gemaakt. Velen zagen hierdoor de noodzaak van een nadere (gezins)reformatie in.​[284]​ 
De interessante vraag die hiervoor al is opgeworpen, is of vastgesteld kan worden dat  Oomius en Wittewrongel beïnvloed zijn door het door Teellinck vertaalde werkje over de huisgodsdienst. Hebben zij dit geschrift als bron geraadpleegd? Zo ja, blijkt daar dan uit dat zij ook beschouwd kunnen worden als ‘volgelingen’ van de vader van de Nadere Reformatie? 
Op het eerste gezicht lijkt dit bij Wittewrongel niet het geval te zijn. Voor de private oefeningen noemt hij immers zes plichten. Dit in tegenstelling tot Whately die er vier noemt. Hij noemt de catechese en het zingen van de psalmen niet bij de huisoefeningen. Toch geeft Groenendijk aan dat Wittewrongel Whately heeft benut bij de samenstelling van zijn betoog over de private huisoefeningen.​[285]​ Dit geeft aanleiding tot nadere bestudering en vergelijking van de verschillende teksten. Daaruit blijkt overduidelijk dat Wittewrongel, als het gaat over de huiselijke godsdienstplichten, grootschalig gebruik heeft gemaakt van het vertaalde werkje van Teellinck. Duidelijk aanwijsbaar is dit in de hoofdstukken over Bijbellezen en de christelijke conferentie. Na onderzoek is gebleken dat hij vooral voor de praktische aanwijzingen gebruik heeft gemaakt van het vertaalde werk van Whately. Hier volgen twee uitgebreide voorbeelden uit beide hoofdstukken die dit aantonen. Eerst een voorbeeld uit het hoofdstuk over het Bijbellezen. 

Whately, hoofdstuk 1, sectie 4.1: Wy moeten daer toe commen met een eerbiedige vreese voortcommende uyt het overleggen van Gods grootheyt ende de tranckheyt onses eyghen begrijps wy en magen niet so stoutelick tot het lesen der H. schrift commen als tot de schriften der mensen, maer overlegghende dat den Geest Gods is den autheur der H. schrift. Ende dat wy van nature hebben een teghenheyt tot alle het ghene dat God belanght soo moeten wy jaloers wesen over ons selven ende bevreest opdat wy niet en ontheylighen het gene dat soo heylich is. 
Wittewrongel, blz. 221, punt II.1:  Ende tot dien eynde met behoorlicke eerbiedigheyt dese Godtsdienstige oeffeninge als voor de oogen Gods, ende in sijne tegenwoordigheyt soecken waer te nemen.Dit heylige boeck onses Gods moet met meerder ontsagh van ons gehandelt werden; als wanneer wy eenige menschelicke schriften sullen lesen. Van natuuren hebben wy een tegenheyt ende zijn afkeerig van de woorden onses Godts; ende derhalven moeten wy een seer nauwe wacht houden tegens de gemelte verdorventheyt van ons eygen herte op dat wy Godts heylige woorden in geenen deele en ontheyligen.

Whately, sectie 4.2: Wy moeten commen met een voornemen ende opset om te leeren ende int werck te stellen dat wy geleert hebben wy moeten het doen niet om welstaens, maar om proffijts wille ende ooc om geen ander profijt dan op dat wy daer door ghebetert werden. 
Wittewrongel, punt II.4: Wy moeten daer toe komen met dit voornemen ende een vastgestelde resolutie onses herten om het gene dat wu lesen so te gebruycken; dat wy in ons verstandt daer door meer ende meer verlicht in onse affecten geheylight ende in ons leven gebetert mogen werden.​[286]​

Nu een voorbeeld uit het hoofdstuk over de christelijke conferentie.

Whately, hoofdstuk 5, sectie 3.1: Dat wy meest spreken van meest noodighe dinghen ende die ghene die het gebeuren mach dicwils het woort Gods te hooren van het gene dat sy laest gehoort hebbe.Te staen discanten; op onnoodighe questien met veel woorden is een abuys in tsamensprekingen waer den tijt verquist wert ende de schrifture dickwils misbruyct laet uwe tonge volgen de penne vanden heylige Geest […] daerom spreect van tghene dat u selven ende oock andere mach beter maecken. 
Wittewrongel, blz. 835, punt 3a: Wy moeten oock op de materie ende de stoffe van onse propoosten wel ter degen letten; dat wy van het gene alder-noodtsaeckelickst is ende onderlinge best kan stichten; met malkanderen spreecken van het gene wy uyt den woorde Godts gehoort; ofte daer gelesen hebben. Wy en moeten ons onse christelicke by-een-komsten onsen tijt niet onnutte ende ydele twistingen niet soecken door te bringen; maer malkanderen in de leere des geloofs, ende godtsaligheyt des levens soecken te verstercken.

Whately, sectie 3.2: Spreeckt meest van dinghen die meest betreffende zijn de teghenwoordighe ghelegentheyt van het geselschap de tonghe wil dicmaels al seer besich wesen met goede propoosten ende spreken van dingen die in haer selven goet zijn maer niet in sulken gheselschap van sulcke persoonen daerom soo moet men de tonghe thuys houden ende maken dat se schieten nae een wit dat byde handt is ende lichtelick geraect can werden. Wittewrongel, punt 3b: Wy moeten wel te propooste spreecken en soo als het met de geleghentheyt der persoonen daer wy by zijn ende de plaetse best sal over-een komen. 

Whately, sectie 3.3: Dat men sich tot H. tsamenspreckinghe begeve met een nedrich herte daerin niet soecke de zijn eyghen eere maer het goet van zijn eyghens ende anderens menschen siele.
 Wittewrongel, punt 4: Wy moeten oock tot sulcke heylige t’samenspreeckingen niet komen dan met een nederigh herte; noyt ons eygen, maer alleen Gods eere daer in soecken ende het goet van onse zielen. 

Whately, sectie 3.4: Dat men come met een christelicke liefde tot den genen met den welcken men spreeckt ende ommegaet, opdat men de selve houdende voor lidtmaten Christi mochte te beter verdraghen eenighe dingen die niet al recht en gaen en meer gheneycht zijn de selve te verbeteren in den anderen dan hen de selve te verwijten. 
Wittewrongel, punt 5a: Wy moeten in onderlinghe liefde malkander soecken aen te mercken; ende door onse onderlinge ende Godtsalige t’samen-spreeckingen soecken te verbeteren.​[287]​ 

Bij de andere twee hoofdstukken over de meditatie en het gebed ligt het iets complexer. Hier zijn niet direct gedeelten te vinden die inhoudelijk, qua woordgebruik en opzet zo duidelijk overeenkomen, dat we vast kunnen stellen dat Wittewrongel de hoofdstukken van Whately over deze onderwerpen heeft gebruikt. 
Er is, gezien het voorgaande, wel een vermoeden dat Wittewrongel ook deze hoofdstukken als bron heeft gebruikt. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dat bepaalde zaken die Wittewrongel beschrijft inhoudelijk behoorlijk overeenkomen met datgene wat Whately naar voren brengt.​[288]​ 
Toch komen de gedeelten met inhoudelijke overeenkomsten qua structuur, woordgebruik en uitwerking van thema’s te weinig overeen om met zekerheid te kunnen vast stellen dat Wittewrongel ook voor deze twee hoofdstukken Whately heeft gebruikt. Het blijft dus bij een sterk vermoeden. 
De twee onderstaande voorbeelden uit beide hoofdstukken komen het dichtst in de buurt om als bewijsmateriaal te fungeren voor de directe beïnvloeding van het vertaalde geschrift van Teellinck op Wittewrongel. Hier volgt eerst een voorbeeld uit het hoofdstuk over de meditatie, het gedeelte waar beide auteurs over deze godsdienstoefeningen aanwijzingen geven. 

          Whately, hoofdstuk 3, sectie 7.1: Eerst begint met den ghebede.   
          Wittewrongel, blz. 850, punt II. 1: Ende de gebede in dese  heylige oefeninge 
          een aanvanck maecken. 

Whately, sectie 7.2 (het eerste gedeelte): So schickt u selven om ernstelick te overleggen dat een seker dinck waer op ghy voorgenomen hebt te peynsen. (zie ook sectie 6.3 en 8.2) 
Wittewrongel, blz. 850-851, punt 2: So moeten wy ons herte aen dit heyligh werck vast-blijven ende over onse zielen […] naeuwe wacht houden.

Whately, sectie 7.2: So schickt u selven om ernstelick te overleggen dat een seker dinck waer op ghy voorgenomen hebt te peynsen […] en dat in dese wijse: Eerst arbeyt u ghemoet wel te berichten wat het point inhout ende aengaet om int ghemeen een goet begrijp daer van te hebben in u verstant ende da daer naer tracht uwe herte ende uwe byzondere gheneghentheden op te wecken naer den aert vande saecke die ghy inde hant hebt. Wittewrongel, blz. 851, punt 3 (het eerste gedeelte): So moeten wy oock den gront van dit heyligh werck, leggen in een gesondt verstandt van die dingen ontrent welcke dat wy met onse overleggingen willen besich zijn; ende daer mede ons herte sulcks soecken te bewercken dat wy daer door tot alle de plichten van Gods-dienstigheyt ende ware godtsaligheyt te beter mogen aengeleydet wordt (…)Het verstandt moet het werck beginnen ende den mensche leyden tot de verkiesinge van sulcken subject dat hy hem selven verstandelicken voorstelt ende in alle syne oorsaecken kan begrijpen; sijne ziele moet oock inwendigh daer door sulcks bewrocht werden als het gewichte ende natuure van de saecke (met welckers overlegginge dat hy besich is) vereyscht.​[289]​ 
 
Maar zoals hierboven aangegeven is de overeenkomst – als we bovenstaande in zijn context geheel doorlezen en vergelijken – te gering om met zekerheid te kunnen spreken van directe beïnvloeding. Dit geldt ook voor het onderstaande gedeelten uit het hoofdstuk over het gebed.

Wittewrongel beschrijft condities, waaraan een voor God aangenaam gebed moet voldoen. Hij noemt: 1. God wil dat wy met kennisse sullen bidden. […] Anders souden wy met de moeder der Kinderen Zebedeai dese antwoorde moeten hooren: Ghy lieden en weet niet wat ghy begeert. 2. Ons gebedt moet oock oprecht zijn voor den Heere. […] Wy moeten niet alleen met de lippen, maer met onse herte bidden. […] Veeler conscientien moeten haer in desen deele oock selfs overtuigen; dat dewyle sy met den monde bidden, dat hare herten ende gedachten elders zijn. 3. Wy moeten oock in den geloove bidden […] dat hy beyde de wille ende de macht heeft om ons te geven het gene dat wy noodigh hebben, soo het maer sijnen Name eerlick ende ons saligh is. 4. Wy moeten met een bysondere eerbiedigheyt in onse gebeden tot den Heere naederen. 5. Wy moeten oock met nederheyt onse gebeden voor den Heere bringen; met een diep gevoelen van ons eygen onweerdigheyt, ende van dat groote onderscheyt, datter is tusschen Godt ende ons. 6. Wy moeten oock yverig ende vyerigh zijn in den gebede.​[290]​ 
De punten die hij opnoemt worden ook, en in dezelfde volgorde, beschreven als hij een aantal bladzijden verder de mensen vermaant die het gebed verachten en er oppervlakkig mee omgaan. Deze aangehaalde punten corresponderen in beide gevallen met Whately hoofdstuk 5, sectie 7 en 8, in de volgende volgorde: 7.1: Wy moeten bidden met kennisse ende verstand […] opdat wy niet voor thooft ghestoten en worden van Christo als de kinderen Zebedei ons zeggende: ghy en weet niet wat ghy eyscht. 7.2: Het herte moet letten op God en de die dinghen die het heyscht, ende geen praet houden op die tijt met eenighe ander ghedachten.God en can niet verdraghen dat wy souden ghedoogen dat onse herten souden nu achterwaerts da aen deen zijde ende dan aen ander zijde kijcke wanneer wy tot hem spreken.  8.2: Dat wy arbeyden vastelick te gelooven dat God beyde can ende wil onse requesten verghunnen, watn hebben wy gheen oorloff om de dinghen te eysschen het is vermetlheyt jae hjet is vast groote vermetelheyt de selve te begheeren maer hebben wy oirloff het is een groote cleynicheyt Gods warachticheyt aenghedaen soo wy dan noch in twijffel trecken off hy ons die wil vergunnen ofte niet.  8.1: Wy moeten ons selven voor God verthoonen met alle eerbiedinge. 7.3 en 7.4: Wy moeten bidde met viericheyt. Wy moeten bidden met ghestadicheyt.  


C. Oomius’ Ecclesiola en Teellincks vertaling van Willem Whately

Kunnen we nu hetzelfde terugvinden bij Oomius? Heeft hij ook aanwijsbaar het door Teellinck vertaalde werk van Whately gebruikt? In zijn geschrift Kleyne Kercke noemt hij in ieder geval een aantal keer de naam van Teellinck.​[291]​  Als hij zijn naam noemt, doet hij dat vaak met een toevoeging die aangeeft welke grote achting hij heeft voor zijn persoon. Hij noemt hem: ‘Godtvrughtighe en uytmuntenden Teelingius, een grooten yveraer.’​[292]​ Hij geeft zijn betekenis weer als hij over hem schrijft: ‘Welckers name altijts by de vroomen in onse kercken in zegeninge wesen sal, de vaders tot reformatie van haer huys, in in-voeringen van huysoeffeningen op-weckende.’​[293]​ Gezien het voorgaande hoeft het ons niet te verbazen dat Oomius in ieder geval vier werken van Teellinck als bron gebruikt heeft, namelijk: Nootwendigh Vertoogh, Rusttijd, Huys-boecxken en Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffeninghen.​[294]​  Dus ook het door Teellinck vertaalde puriteinse werkje. Tenminste, in ieder geval de door Teellinck geschreven voorrede. Oomius citeert letterlijk Teellincks verslag van datgene wat hij in Banbury heeft gezien van de puriteinse gezinsgodsdienst, zowel hun godsdienstige levenspraktijk voor de zondag​[295]​ als voor door de week.​[296]​ 
De vraag die nog overblijft, is of hij ook met betrekking tot de private huisoefeningen gebruik heeft gemaakt van Whately. Op voorhand kan al aangegeven worden dat Oomius in ieder geval niet de door Whately genoemde indeling van verschillende private oefeningen heeft gevolgd. Oomius heeft geen apart hoofdstuk gewijd aan de meditatie en ook niet aan de christelijke conferentie. Hij heeft, in tegenstelling tot Whately, wel een hoofdstuk gewijd aan de huiscatechese en het zingen van de psalmen. Er blijven dus twee onderwerpen over die bestudeerd kunnen worden op eventueel brongebruik: het gebed en het lezen van Gods woord. 
Bij het eerstgenoemde thema zijn geen overeenkomsten te bespeuren. Hoewel beide schrijvers iets zeggen over het gebed als onderdeel van de huisgodsdienst, geven ze er toch een hele verschillende invulling aan. Oomius geeft bijvoorbeeld aandacht aan de ordinaire en extra-ordinaire gebeden en aan de formuliergebeden en de gebedshouding.​[297]​ Dit doet Whately niet. Eén ding waar ze beiden behoorlijk wat aandacht aan besteden is de zegeningen die aan het gebedsleven verbonden zijn. Maar ook hier noemen zij totaal verschillende zegeningen, zonder één overeenkomst.​[298]​
Als we vervolgens de hoofdstukken over het Bijbellezen vergelijken, kunnen we ook nergens uit concluderen dat Oomius Whately als bron heeft gebruikt. De verschillende punten die beide auteurs in hun hoofdstuk over Bijbellezen onder de aandacht brengen, komen wel meer overeen dan bij het gebed. Beiden schrijven iets over de plicht, de zegen en de orde van het Bijbellezen. De uitwerking van de punten verschillen echter dermate dat we niet kunnen concluderen dat er sprake is van beïnvloeding.​[299]​ Oomius geeft in tegenstelling tot Whately​[300]​ ook geen praktische aanwijzingen over de innerlijke houding bij het Bijbellezen. 





Naar aanleiding van deze scriptie wil ik een aantal samenvattende slotconclusies trekken. 

1.	Deze scriptie laat zien dat de huisgodsdienst in de Nadere Reformatie als het eerste middel werd gezien om een innerlijke en uiterlijke reformatie te bevorderen. Bij zowel Wittewrongel, Oomius als Teellinck werd duidelijk dat zij het belang van de opvoeding zeer hoog inschatten. Ze zagen het gezin als hoeksteen en fundament van de samenleving. Aan de (geestelijke) welvaart of neergang van het christelijke huisgezin was volgens hen de (geestelijke) welvaart of neergang van kerk en maatschappij verbonden. Christelijke huisgezinnen moesten daarom gaan functioneren als kleine kerken. 
2.	Omdat zowel Wittewrongel als Oomius, maar ook mannen als Teellinck en Voetius een aparte opsomming en bespreking geven van de praktische huisgodsdienstoefeningen, kunnen we deze beschouwen als een afzonderlijk item binnen het bredere thema huisgodsdienst. 
3.	De bestudering van de twee werken van Wittewrongel en Oomius geven inzicht in de praktische invulling van het godsdienstige gezinsleven die nadere reformatoren voorstonden. Daarin komt onder andere naar voren dat: 1. Vaders leiding gaven aan de huisgodsdienst. 2. De Bijbel op een gestructureerde manier gelezen werd. 3. Er gemediteerd werd over de gelezen Schriftwoorden. 4. Catechese gegeven werd aan de hand van bepaalde leerboekjes en dat ook de dagelijks zichtbare werken van God besproken werden. 5. Vrouwen een belangrijke taak hadden bij het catechiseren. 6. Het vasten in bepaalde bijzondere omstandigheden een plaats had. 7. Er samen gebeden en gezongen werd. 8. Er met elkaar gesproken werd over geestelijke dingen. 9. De verschillende godsdienstplichten niet alleen gezamenlijk, maar ook individueel uitgevoerd werden. 
4.	Inhoudelijk gezien verschillen de visies van Wittewrongel en Oomius over de huisoefeningen niet zoveel. De analyse uit hoofdstuk 4 heeft inzicht gegeven in een groot aantal overeenkomsten. De genoemde verschillen zou ik niet allemaal als verschil willen aanduiden. Met nuchterheid moet vastgesteld worden dat een schrijver bepaalde dingen waar hij wel voor staat op het moment van schrijven kan vergeten te benoemen. Als we vanuit die optiek de analyse bekijken dan blijven er naar aanleiding van mijn onderzoek een viertal ‘echte’ (kleine) inhoudelijke verschillen over. 
Als eerste wil ik het belang noemen dat Oomius in tegenstelling tot Wittewrongel hecht aan het uit het hoofd leren bepaalde teksten. Hij spreekt hier drie keer over, namelijk bij het Bijbellezen, bij de huiscatechese en bij het zingen van psalmen en geestelijke liederen. Wittewrongel rept hier met geen woord over. Als tweede noem ik de formuliergebeden, die Oomius in bepaalde gevallen wel geschikt acht voor gebruik en Wittewrongel niet.  Als derde wijs ik op het verschil van inzicht omtrent de meditatie. Oomius heeft het niet over het mediteren in afzondering, Wittewrongel geeft hier duidelijk wel aandacht aan. Als laatste noem ik het feit dat Oomius geen aandacht schenkt aan het onderlinge geestelijke gesprek. Uit het niet noemen van dit toch voor de hand liggende punt komt mijns inziens naar voren dat hij daar toch veel minder waarde aan hechtte dan Wittewrongel. 
5.	In de twee bestudeerde geschriften komt een duidelijk verschil in doelgroep en benadering openbaar. Oomius schrijft alleen voor het kerkelijke publiek. Wittewrongel schrijft ook de overheid aan. Oomius is qua manier van schrijven gematigder dan Wittewrongel. Zowel in zijn preken als in zijn geschriften dringt hij op een minder straffe manier dan Wittewrongel aan op een reformatie. 
6.	Over de invloed van Teellinck op Oomius en Wittewrongel kunnen we het volgende concluderen. Beiden hebben ze de door Teellinck gepresenteerde filosofie overgenomen dat de welstand van de gezinnen verbonden is met de welstand van maatschappij en kerk. Oomius heeft in zijn Kleyne Kercke onomwonden zijn hoogachting uitgesproken voor Teellinck. Hij citeert in het bestudeerde boek verschillende malen uit werken van Teellink en uit de aanhaling van een gedeelte van Teellincks Opdracht bij de vertaling van Whately’s Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffeninghen blijkt dat hij zich door Teellincks verslag geïnspireerd weet. Vergelijking tussen Wittewrongels werk en de Teellincks vertaling heeft aangetoond dat er inhoudelijk een directe lijn loopt van de één naar de ander.  Wittewrongel heeft soms letterlijk bepaalde stukken overgenomen. Hieruit blijkt dat hij zijn vroegere predikant zeker niet uit het oog verloren is. De genoemde punten pleiten ervoor Wittewrongel en Oomius als “volgelingen” van Teellinck aan te duiden. 


















This paper is about domestic religious practices during the Further Reformation. In the first place attention is paid to the Further Reformation as a movement within Reformed Pietism. After a general introduction to the theme, chapters two and three give insight into the views of Petrus Wittewrongel and Simon Oomius on different devotional practices at home, such as prayer, Scripture reading, catechism and the singing of Psalms. For the research, use was made of Wittewrongel’s Oeconomia Christiana ofte Christelicke huyshoudinge and Oomius’ Ecclesiola dat is Kleyne Kercke. In chapter four, their two views are compared. Chapter five discusses the question if Wittewrongel and Oomius were influenced by the so-called father of the Later Reformation, Willem Teellinck. By comparing the two works of Wittewrongel and Oomius with that of a work by Willem Whately, translated by Teellinck, Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffeninghen, an attempt has been made to determine if this is the case or not.
 
Based on this paper, the following conclusions have been made:
 
1.	This paper reveals that religious practice at home was seen as very important to promote the inner and outer reformation. By Wittewrongel, Oomius and Teellinck it becomes evident that they understood the importance of upbringing. They viewed the family as the cornerstone and foundation of society. According to them, the (spiritual) welfare or demise of the Christian family was closely related to the (spiritual) welfare or demise of church and society. Christian families therefore, had to function as small churches. 
2.	Because both Wittewrongel and Oomius, but also men such as Teellinck and Voetius, pay special attention to practical devotions at home, we can view this as a separate item within the broader theme of domestic religious practice. 
3.	The study of the two works by Wittewrongel and Oomius give insight into the practical devotions which were promoted by the Later Reformers. This included: 1. Fathers gave leadership in the devotions. 2. The Bible was read in a structured fashion. 3. Meditation was based on the portion of Scripture read. 4. Catechism was given by means of certain study books and that the daily visible works of God were discussed. 5. Women had an important task in giving catechism. 6. Fasting was not uncommon for special occasions. 7. There was communal prayer and singing. 8. Spiritual topics were discussed. 9. The devotions were done both communally as well as individually. 
4.	As far as contents are concerned, the views of Wittewrongel and Oomius hardly differ. The analysis in chapter four gives insight into a large number of similarities. The differences mentioned should not all be seen as differences. One must realize that a writer might forget to mention certain things he had wanted to include while writing. From that viewpoint there remain, based on my research, four ‘real’ (minor) differences.
First I would like to mention how important Oomius found memorizing certain texts by heart, in comparison to Wittewrongel. He discusses this three times, namely when reading Scripture, during catechism and when singing Psalms and hymns. Wittewrongel does not mention this at all. The second difference involves standard prayers which Oomius finds acceptable in certain situations and Wittewrongel does not. The third difference concerns meditation. Oomius does not mention personal meditation while Wittewrongel makes special mention of it. Lastly I would like to mention the fact that Oomius does not pay attention to spiritual discussion. This seems to imply that he places less importance on this matter than Wittewrongel does.
5.	In the two books studied, a clear difference in the target group and way of approach becomes apparent. Oomius writes exclusively for a church-going audience while Wittewrongel also addresses the government. Oomius’ manner of writing is more subdued than that of Wittewrongel. Both in his sermons and in his writings, he is milder in his promotion of a Reformation than Wittewrongel is.  
6.	As far as Teellinck’s influence on Oomius and Wittewrongel is concerned, we can conclude the following: Both have accepted Teellinck’s proposed philosophy that the welfare of the family is closely related to the welfare of society and church. Oomius clearly shows his respect for Teellinck in Kleyne Kercke. He quotes Teellinck’s work frequently in this book and from a quoted portion from Teellinck’s translation of Whatley’s Corte verhandelinghe van de voornaemste christelicke oeffeninghen appears that he is also inspired by him. By comparing Wittewrongel’s work to Teellinck’s translation, it becomes apparent that there is a direct line between the two. Wittewrongel actually quotes entire sections. It is obvious that he has not forgotten his former minister. It is therefore safe to say that Wittewrongel and Oomius are “followers” of Teellinck. 
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Bijlage 1

Overzicht van de hoofdstukken in het boek Christelyke Huyshoudinge deel II van Petrus Wittewrongel. 
Het tweede boeck ons openende welcke die bysondere deughden zijn; daer  in alle christelicke huys-vaders ende huys-moeders, alle hare huys-genooten behoorden voor te lichten; op dat sy soo in hare familien, als in haren gemeenen ommeganck onder de menschen, de kracht der godsaligheydt in haren gantschen wandel te beter mochten sien. 
Cap. I: De natuure des deughts, in ’t gemeen. pag. 1 
Cap. II: Van het saligmakende geloove. pag. 25
Cap. III: De hope in Godt. pag. 87
Cap. IV: Liefde tot Godt. pag. 112
Cap. V: Vreese Godts. pag. 149
Cap. VI: Ootmoedigheydt voor Godt. pag. 176
Cap. VII: Verloocheninghe van onsselven. pag. 208
Cap. VIII: Lijdsaemheydt. pag. 236  
Cap. IX: Blydschap in God. pag. 260
Cap. X: Danckbaerheyt tot God. pag. 284
Cap. XI: Hemelsche-gesintheyt. pag. 320
Cap. XII: De deught der christelicke getrouwigheyt. pag. 356
Cap. XIII: Liefde jegens alle, ende tot de broederen. pag. 370
Cap. XIV: Vrede ende natrachtingen van eendracht. pag. 401
Cap. XV: Vriendelicke ende bescheydene geseggelickheyt. pag. 415
Cap. XVI: Sachtmoedige verdraeghsaemheyt. pag. 428
Cap. XVII: Barmhertigheyt, ende mededoogentheydt ontrent den armen, ende ellendigen. pag. 428
Cap. XVIII: Herberghsaemheyt. pag. 479
Cap. XIX: Nederigheyt. pag. 496
Cap. XX: Sedige stemmigheyt. pag. 534
Cap. XXI: Kuyscheyt. pag. 547
Cap. XXII: Matigheyt. pag. 564
Cap. XXIII: Rechtveerdigheyt. pag. 596
Cap. XXIV: Waerheyt. pag. 626
Cap. XXV: Vergenoeghsaemheydt. pag. 661
Cap. XXVI: Hoe sy daer op moeten letten dat de uyterlicke dingen van de huys-houdinghe, in goede order ende alle de huysgenooten tot haren plicht gehouden worden. pag. 708
Cap. XXVII: Welke de godts-dienstighe oeffeninge zijn: ende hoe veel daer oock aengelegen is dat die in onse huys-houdingen sorghvuldelick onderhouden worden. pag. 729
Cap. XXVIII: Het catechiseren, ende het onderwysen van de huysgenoten.  pag. 741 
Cap. XXIX: De Godts-dienstige oeffeningen der gebeden, die soo elck in het bysonder, ende de gantsche familie gesamentlick voor den Heere moeten bringen. pag. 760
Cap. XXX: Het lesen van de heylighe schriftuure. pag. 806
Cap. XXXI: Christelicke conferentien ende t ‘samen-spreckingen van het woort Godts, de saecken der religie ende godts-dienstes. pag. 824
Cap. XXXII: Heylige meditatien ende overdenckingen. pag. 836
Cap. XXXIII: Het singen van de psalmen. pag. 852
Cap. XXXIV: Met wat order ende beleydt, de christelicke huysvaders ende huys-moeders dese godts-dienstige oeffeninghen in hare familien hebben waer te nemen. pag. 866
Cap. XXXV: Hoe sy alle hare huys-genooten oock tot de betrachtinge van den waren godsdienst, behoorden aen te leyden. pag. 896
Cap. XXXVI: Dat wy by alle gelegentheyt, ende insonderheyt op des Heeren sabbath, van het gehoor van Gods woort ons werck moeten maken. pag. 918
Cap. XXXVII: Dat wy ook ’t gebruyk der heylige sacramente, by ibs in groote achtinge moeten laten zijn; ende de selve met goede voorbereydinghe ghebruycken. pag. 960
Cap. XXXVIII: Hoe nootsakelicke het sy in sulcker voeghen de verbeeteringhe van de huys-gesinnen te bevoorderen. pag.1032
Cap. XXXIL: Welcke de hooghten der sonde zijn die wy geern uyt het midden van onse familien sagen wech-genomen. Als daer zijn: alle die paepsche hoogh-tyden. pag. 1046
Cap. XL: Het Kaerte-spel, den teerlincl ende het verkeerbort. pag. 1067
Cap. XLI: Brasserye ende dronckenschap, in onse maeltyden ende bruyloften. pag. 1084
Cap. XLII: De lichtveerdighe dansseryen. pag. 1118
Cap. XLIII: De pracht ende prael, in het vercieren van onse lichamen, ende het op-proncken van onse huysen. pag. 1140



























Overzicht van de hoofdstukken in het boekje Kleyne Kercke van Simon Oomius: 

Cap. I: De Schriftuyr-plaetsen, in dewelke van bysondere gemeynten, in de huysen der gelovigen, wort gewaeght, worden, tot inleydinge, verklaert, ende daer uyt de Leere voor-gestelt. pag. 1
Cap. II: De plichten worden aengewesen die van allen in ’t gemeyn ende in ’t bysonder van de meesters en meerdere in een huysgesin betracht moeten worden. pag. 5
Cap. III: Wort gehandelt van het dagelijcks openbaer lesen van Godts Woordt over tafel. pag. 9
Cap. IV: Wort gehandelt van de huys-categesatie, ende de reedenen daer toe dienende worden voorstelt. pag. 31
Cap. V: Wort gehandelt van de huys-gebeden, de reden daer toe dienende worden voorgestelt. pag. 45
Cap. VI: Wort gehandelt van het singen der Psalmen in de huysen. pag. 68
Cap. VII: Wort gehandelt van de daegelijckse ondersoeckinge der conscientie. pag. 102
Cap. VIII: Wort getoont dat het gevoeghlijck eenigen seeckeren tijt tot verrichtinge der opgemelte plichten alle dagen af te sonderen, en aen-geween ’t onderscheyt tusschen desen gesetten tijt, en de paepsche getijden. pag. 62
Cap. IX: Worden aen-gewesen die dingen die van de huys-vaders te betrachten staen, d’uyterlijcke disiplijne betreffende. pag. 111
Cap. X: Worden aen-gewesen die dingen de welcke van de huysgenooten behartight moet worden. pag. 215
Cap. XI: Wort geklaeght over ’t versuymen van dese huys-oefeningen, ende worden aen-gewesen d’oorsacke van ’t selve. pag. 217. 
Cap. XII: Worden beantwoort de tegenwerpingen, de welcke tegen alle d’op-gemelte huys-oeffeningen, ende onderwijsingen van kinderen ende knechten gemeynlijck worden ingebracht. pag. 223
Cap. XIII: Worden redenen voorgestelt, om de huys-regeerders tot een conscientieuse betrachtinge van de op-gemelte huys-oeffeningen te bewegen. pag. 259
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A. Wittewrongel beschrijft (blz. 821-822, Romeinse II) zaken waarop men acht moet geven tijdens het Bijbellezen. In het eerste punt wat hij behandelt, verwerkt hij in volgorde drie van de vier aandachtspunten die Whately beschrijft in hoofdstuk 2, sectie 3. 

Whately, hoofdstuk 2 sectie 3.1: Wy moeten ordentlick lesen. Hiermee bedoelt hij onder andere het lezen van de Bijbel van voor tot achter, waarvoor hij als reden opgeeft dat wij alzo lezend de inhoud en mening van de Bijbel zullen verstaan. Wittewrongel blz. 821-822, punt II.1a (eerste gedeelte): Dat wy met een goede order, daer in voort-gaen. Hij geeft eigenlijk dezelfde reden aan namelijk: Ende so vervolgens de heylige schriftuure te lesen sal ons seer konnen helpen om den draet van de historie, ende het ooghmerck van de gantsche schrift te beter te begrypen. Hier zien we nog niet direct een overeenkomst in uitdrukking van woorden, maar wel van de inhoud. 

Whately, hoofdstuk 2 sectie 3.2: Wy moeten gedurichlic lesen, niet van dage wat en dan een weke ofte maent lanc wederom niet met alle maer ghedurichlick in een ghesette loop [ ]niet dat een mensche soude soo verbonden wesen dat  (valle uyt wat mach) hy nootsakelick soude moeten alle daghe wat lesen, maer dat ten sy daer seer extraordinarise affairen voorvallen hy hetzelve moet doen ende oock dat hy moet soecken in te halen den tijt welcke extraordinarise affairen ontrocken hebben . Wittewrongel, blz. 822 punt II.1b: Wy moeten aenhouden in het lesen; niet van dage wat ende het dan wederom voor eenige dagen ende weecken uytstellen. Maer wy mogen noyt voor eenigen tijt het selve nalaten ten zy eenige extraordinaire affairen ons daer van souden aftrecken Welck versuym in dese godts-dienstige oeffeninghe  wy dan noch door een bysondere neerstighheyt oock moeten soecken in te halen. 

Whately, hoofdstuk 2 sectie 3.3: Wy moeten eenen bequamen tijt uyt kiesen tot het lesen, andersins sullen wy lichtelick verhindert werden ende het naerlaten. Nu van alle tijden den morghenstont eer men eenich werck ter hant neemt ende den avondtstont wanneer men al zijn werck afgheweerdicht heeft is de bequaamste tijt op dat so den dach ende den nacht naer het woordt smaecke.
 Wittewrongel, blz. 822, punt II.1c: So is’t nochtans goet hier ook eenige tijdts gelegentheden af te sonderen also anders dese plicht seer licht wert nagelaten.Van alle tyden is den morgen-stondt, eer men sijn ordinaire werck ter handt neemt; ende den avondt-stondt wanneer men sijn werck gedaen heeft de bequamste tijt om sich in dese of diergelijcke gods-dienstigheden besich te houden; op dat soo den dagh als den nacht, daer na mochte smacken. 


B. Whately geeft in hoofdstuk 2 sectie 3,  vier praktische ‘regulen’ die moeten leiden tot een juiste lezing van de Bijbel. Wittewrongel heeft het ook over ‘regulen’ (blz. 820-821, Romeinse I). Er is duidelijk sprake van beïnvloeding. Wittewrongel heeft de tekst echter niet in de door Whately gebruikte volgorde van onderscheidingen en zinnen aangehaald. Dit maakt het lastig om de overeenkomst op het eerste gezicht te ontdekken. Enig puzzelen heeft wel geleid tot een duidelijk overzicht van de overeenkomsten. Ik houd in het onderstaande overzicht de beschreven volgorde van ‘regulen’ van Whately aan en zet daar tegenover het geschrevene van Wittewrongel.
 

Whately, hoofdstuk 2, sectie 3.1: Curieusheyt, ofte neuswijsscheyt, twelcke is een besighe doorsnuffelinghe van onnoodige pointen als geslachts-rekeninghen ende dierghelijcke [ moeten wij geen plaats geven, Avm] […] Ende God de Heere selve heeft in dese onnoodighe puncten die daer de gemoederen van beter dinghen affleyden ghebruyct een sekere versuymelickheyt (met eerbiedinghe sy het uitgesproken) op dat wy niet souden al te besich wesen omtrent die dinghen die hy selve soo slechtelick neerstelt ende het vervolghen van dese onnoodighe vraghen ende punctighe pointen wort van de apostel genoemd onheylighe ende ydele cakelinghen. 
Wittewrongel, blz. 820-821, punt III.1: Wy mogen oock in het lesen van dese Goddelicke Schriften onse nieuwsgierige neus-wysigheyt geen plaetse geven, maer het gene ons goet ende nuttigh is, om goede wercken voor te staen, neerstigh lesen. De dwase vragen en de geslachts-reeckeningen ende twistingen ende strydingen over de wet wederstaen; want sy zijn onnut ende ydel. Dat Godt ons soo breet niet en heeft willen openbaren en moeten wy niet willen weten. 

Whately, hoofdstuk 2, sectie 3.2: Alle cavillatie ende berispinghe [moeten wij schuwen, AvM], wy moeten tot het woordt Gods commen om gheoordeeltd te worden niet om het selve te censureren. […] So en moet oock den leser sich niet verlaten op zijn eyghen verstant boven het woordt maer het woordt selve ghelooven teghen zijn eyghen verstant. Liever sich selven veroordelen van blintheyt dan het woordt beschuldighen van valscheyt oft tegen teghenspreeck.
 Wittewrongel, blz. 820-821, punt III.1: Wy moeten tot het lesen van de heylige schriftuure komen om daer geoordeelt te worden; ende niet om het selve te berispen. [Daarvoor stond] Wy moeten alle vooroordelen afleggen; ende Schriftuure naer ons eygen sinnelickheyt noyt en soecken uyt te leggen. Wy moeten onse sinnen, ons eygen vernuft gevangen geven onder de leiding van den Geest Godt. [boven dit stukje staat] Wy moeten liever ons eygen verstandt verloochene, als dat wy iets het gene dat wy lesen als valsch of ongerijmt veroordelen of verwerpen. 

Whately, hoofdstuk 2, sectie 3.3: De schrifture moet uitgeleyt worden met de schrifture ofte. [… ] Hier nu is dit den alder vasten regel alwaer den letterlicke sin wel over één comt met de analogie des gheloofs den verghelijckinge van andere plaetsen ende de omstandicheden der plaetse selve daer en moet men geen figuerlicke uytlegghinghen eenige plaetse opdringhen. [hierboven staat] Enige plaetsen zijn claer daer is weynich swaricheyt in sommighe meer twijffelachtich hier moet men sich bevraghen jae een dienaer des woords moet lesen confereren vergelijcken een plaetse met de ander ende alle hulpe der conste​[301]​ ghebruycken.
Wittewrongel, blz. 820-821, punt III.1: De schriftuure kan haer selven best uytleggen aks wy d'eene plaetse met de andere vergelijcken. Als de letterlicken sin met de regelmaat des geloofs, ende omstandigheden van den text, ende de over-een-stemende plaetsen wel bestaen kan; soo en moeten wy geen figuerlicke uytleggingen gaen soecken. […] Ende wat wy niet en konnen vatten soo moeten wy liever […] onse leeraren vragen; ende van andere die tot meerder kennisse zijn gekomen ons laten onderwijsen; als dat wy ergens in ons eygen oordeel souden volgen. 

Whately, hoofdstuk 2, sectie 3.4: Het lesen des woorts, te stellen tegen het gehoor des woorts, als oft het niet van noode en ware dat ick het woort Gods gae hooren prediken, overmits dat ick ghewoone ben te huys hetselve te lesen. […] O ghy clompe aerde dat ghy Gods instellinghen soudt maecke tsamen te strijden. Wittewrongel, blz. 820-821, punt III.1: Wy en moeten oock het woort Godts alsoo niet leessen, als of wy de predicatie des evangeliums, ende het gehoor van dien, onnoodigh souden achten.Dat Godt te samen heeft gevoeght, en mogen wy van malkander niet scheyden 

C. Als wij datgene wat Whately schrijft, in hoofdstuk 2 sectie 4, over het bereiden van de ziel voor het Bijbellezen, vergelijken met wat Wittewrongel schrijft (blz. 821, Romeinse II) over wat hij noemt het schikken van de ziel, dan zien we opnieuw grote overeenkomst.

Whately, hoofdstuk 1 sectie 4.1: Wy moeten daer toe commen met een eerbiedige vreese voortcommende uyt het overleggen van Gods grootheyt ende de tranckheyt onses eyghen begrijps wy en magen niet so stoutelick tot het lesen der H. schrift commen als tot de schriften der mensen, maer overlegghende dat den Geest Gods is den autheur der H. schrift. Ende dat wy van nature hebben een teghenheyt tot alle het ghene dat God belanht soo moeten wy jaloers wesen over ons selven ende bevreest opdat wy niet en ontheylighen het gene dat soo heylich is.
Wittewrongel, blz. 821, punt II.1:  Ende tot dien eynde met behoorlicke eerbiedigheyt dese Godtsdienstige oeffeninge als voor de oogen Gods, ende in sijne tegenwoordigheyt soecken waer te nemen.Dit heylige boeck onses Gods moet met meerder ontsagh van ons gehandelt werden; als wanneer wy eenige menschelicke schriften sullen lesen. Van natuuren hebben wy een tegenheyt ende zijn afkeerig van de woorden onses Godts; ende derhalven moeten wy een seer nauwe wacht houden tegens de gemelte verdorventheyt van ons eygen herte op dat wy Godts heylige woorden in geenen deele en ontheyligen.

Whately, sectie 4.2: Wy moeten commen met een voornemen ende opset om te leeren ende int werck te stellen dat wy geleert hebben wy moeten het doen niet om welstaens, maar om proffijts wille ende ooc om geen ander profijt dan op dat wy daer door ghebetert werden. 
Wittewrongel, II.4: Wy moeten daer toe komen met dit voornemen ende een vastgestelde resolutie onses herten om het gene dat wu lesen so te gebruycken; dat wy in ons verstandt daer door meer ende meer verlicht in onse affecten geheylight ende in ons leven gebetert mogen werden.


De christelijke conferentie: 

Hieronder volgen een tweetal vergelijkingen die gaan over aanwijzingen voor de christelijke conferentie. Uit deze vergelijking blijkt dat Wittewrongel voor zijn praktische aanwijzingen aangaande de christelijke conferentie bij punt 3, 4 en 5 (blz. 835-836) gebruikgemaakt heeft van Whatelys werk. Sectie 3 en 4 hoofdstuk 5 heeft hij inhoudelijk geheel overgenomen, met uitzondering van sectie 4.1, waar een oproep staat om het gebod tot christelijke samenspreking ernstig te nemen. Wat dit punt betreft, Wittewrongel heeft het in zijn hoofdstuk hier wel over, maar het is niet direct aanwijsbaar overgenomen van Whately. 

A. Whately, sectie, hoofdstuk 5, sectie 3.1: Dat wy meest spreken van meest noodighe dinghen ende die ghene die het gebeuren mach dicwils het woort Gods te hooren van het gene dat sy laest gehoort hebbe.Te staen discanten; op onnoodighe questien met veel woorden is een abuys in tsamensprekingen waer den tijt verquist wert ende de schrifture dickwils misbruyct laet uwe tonge volgen de penne vanden heylige Geest […] daerom spreect van tghene dat u selven ende oock andere mach beter maecken.
 Wittewrongel, blz. 835, punt 3a (eerste gedeelte): Wy moeten oock op de materie ende de stoffe van onse propoosten wel ter degen letten; dat wy van het gene alder-noodtsaeckelickst is ende onderlinge best kan stichten; met malkanderen spreecken van het gene wy uyt den woorde Godts gehoort; ofte daer gelesen hebben. Wy en moeten ons onse christelicke by-een-komsten onsen tijt niet onnutte ende ydele twistingen niet soecken door te bringen; maer malkanderen in de leere des geloofs, ende godtsaligheyt des levens soecken te verstercken.

Whately, sectie 3.2: Spreeckt meest van dinghen die meest betreffende zijn de teghenwoordighe ghelegentheyt van het geselschap de tonghe wil dicmaels al seer besich wesen met goede propoosten ende spreken van dingen die in haer selven goet zijn maer niet in sulken gheselschap van sulcke persoonen daerom soo moet men de tonghe thuys houden ende maken dat se schieten nae een wit dat byde handt is ende lichtelick geraect can werden.
Wittewrongel, blz. 835, punt 3b: Wy moeten wel te propooste spreecken en soo als het met de geleghentheyt der persoonen daer wy by zijn ende de plaetse best sal over-een komen. 

Whately, sectie 3.3: Dat men sich tot H. tsamenspreckinghe begeve met een nedrich herte daerin niet soecke de zijn eyghen eere maer het goet van zijn eyghens ende anderens menschen siele. 
Wittewrongel, blz. 835, punt 4: Wy moeten oock tot sulcke heylige t’samenspreeckingen niet komen dan met een nederigh herte; noyt ons eygen, maer alleen Gods eere daer in soecken ende het goet van onse zielen. 

Whately, sectie 3.4. Dat men come met een christelicke liefde tot den genen met den welcken men spreeckt ende ommegaet, opdat men de selve houdende voor lidtmaten Christi mochte te beter verdraghen eenighe dingen die niet al recht en gaen en meer gheneycht  zijn de selve te verbeteren in den anderen dan hen de selve te verwijten. 
Wittewrongel, blz. 835, punt 5a: Wy moeten in onderlinghe liefde malkander soecken aen te mercken; ende door onse onderlinge ende Godtsalige t'samen-spreeckingen soecken te verbeteren. 

B. Whately, sectie 4.2: Ghewent u selven aen goet gheselschap dat de H. tsamenspreckinge wel luchten mach. Hy die geerne die tale soude leeren gaet daer de selve gesproken wert so moet hy oock doen die begeerich is welsprekende te zijn in de tale Canaan int spreken van goede dingen. Want voorseker sulcken keur als de menschw maeckt van zijn gheselschap sulcken keure sla hy oock maecken van zijn woorden. 
Wittewrongel, blz. 835, punt 5c: Wy moeten veel van goet geselschap houden ende onse lust hebben tot de heylige, die op der aerden zijn. Ende de heerlicke, dat zijn die gene die haer in het hemelsche geerne met malkander vermaecken. 

Whately, sectie 4.3: Laet de H. overlegginghe meer ende meer gemeensaem met u wesen ende laet Gods woort rijckelick in u herte woonen […] hy die goede dinghen uyt zijn herte wil voortbringhen moet de selve eerst in zijn herte hebben. Wy mogen daer aen leeren hoe weynich dat daer zijn die H. overlegginghe ghebruyck en aenghesien datter so weynich zijn die van Gods woort tsamen spreken. Waer van een mensche spreeckt tot zijn eygen herte daer van wil hy oock altijts tot zijn even naesten spreken. 
Wittewrongel, blz. 835, punt 5b: Wy moeten hemelsch gesindt zijn; ende dan sal oock onse spraecke hemelsch zijn; ende wy sullen ons in sulcke heylige t’samen-spreeckingen met meerder vreughde van onse ziele konnen oeffenen. Vele zij oock al te onwetende, in de dingen hares Godts: Wat souden de-sulcke daer van konnen spreecken? Het woort Godts moet rijckelick in onse herten woonen. Wy moeten een schat van goddelicke wijsheyt opleggen in onse ziele: ende dan sullen wy gereet ende genegen zijn oock aen andere daer van uyt te deelen. 

Whately, sectie 4.4: Bidt daer dickmaels om. 
Wittewrongel, blz. 835, punt 5d: Wy moeten oock veel zijn in de gebede tot Godt, om de hulpe ende bystandt van sijnen goeden Geest die ons dese redenen tot onderlinge stichtinge selfs wel dient in de mondt te leggen. 


De meditatie en het gebed 

Nauwkeurige bestudering van de hoofdstukken over de meditatie en over het gebed geeft een sterk vermoeden dat Wittewrongel ook voor de beschrijving van deze onderwerpen Teellincks vertaling van het geschrift van Whately als bron heeft gebruikt. We kunnen dat echter niet met zoveel zekerheid vaststellen als in de hoofdstukken die handelen over het Bijbellezen en de christelijke conferentie. 
Bepaalde zaken die Wittewrongel beschrijft komen inhoudelijk wel behoorlijk overeen met datgene wat Whately naar voren brengt.​[302]​ Het komt qua structuur en woordgebruik echter te weinig overeen om met zekerheid te kunnen stellen dat Wittewrongel Whateley ook voor deze twee hoofdstukken heeft geraadpleegd. De twee onderstaande voorbeelden uit beide hoofdstukken komen het dichtst in de buurt bij het bewijs dat dit zeker het geval is geweest. 

A. In sectie 7 van hoofdstuk 4 handelt Whately over de orde die men moet houden bij het mediteren. Wanneer we deze sectie vergelijken met de aanwijzingen van Wittewrongel over de dingen die een stichtelijke meditatie moeten bevorderen, dan zien we aan de ene kant een behoorlijke inhoudelijke overeenkomst en aan de andere kant zien we een overeenkomst in volgorde van de aangehaalde punten. Toch is de overeenkomst te minimaal en de verschillende verdere uitwerkingen van de aangehaalde punten te groot, om een verregaande conclusie te trekken.
 
Whately, sectie 7.1: Eerst begint met den ghebede. 
Wittewrongel, blz. 850, punt (II) 1: Ende de gebede in dese  heylige oefeninge een aanvanck maecken. 

Whately, sectie 7.2: So schickt u selven om ernstelick te overleggen dat een seker dinck waer op ghy voorgenomen hebt te peynsen. (zie ook sectie 6.3 en 8.2) Wittewrongel, blz. 850-851, punt 2: So moeten wy ons herte aen dit heyligh werck vast-blijven ende over onse zielen […] naeuwe wacht houden.

Whately, sectie 7.2: So schickt u selven om ernstelick te overleggen dat een seker dinck waer op ghy voorgenomen hebt te peynsen […] en dat in dese wijse: Eerst arbeyt u ghemoet wel te berichten wat het point inhout ende aengaet om int ghemeen een goet begrijp daer van te hebben in u verstant ende da daer naer tracht uwe herte ende uwe byzondere gheneghentheden op te wecken naer den aert vande saecke die ghy inde hant hebt.
Wittewrongel, blz. 851, punt 3 (het eerste gedeelte): So moeten wy oock den gront van dit heyligh werck, leggen in een gesondt verstandt van die dingen ontrent welcke dat wy met onse overleggingen willen besich zijn; ende daer mede ons herte sulcks soecken te bewercken dat wy daer door tot alle de plichten van Gods-dienstigheyt ende ware godtsaligheyt te beter mogen aengeleydet wordt […] Het verstandt moet het werck beginnen ende den mensche leyden tot de verkiesinge van sulcken subject dat hy hem selven verstandelicken voorstelt ende in alle syne oorsaecken kan begrijpen; sijne ziele moet oock inwendigh daer door sulcks bewrocht werden als het gewichte ende natuure van de saecke (met welckers overlegginge dat hy besich is) vereyscht. 

B. De hieronder aangehaalde punten die Wittewrongel noemt als condities voor een gebed wat God aangenaam is, komen overeen met wat Whately in hoofdstuk 4, sectie 7 en 8 noemt. Wittewrongel gebruikt dezelfde punten nog eens als hij mensen erop aanspreekt dat ze deze godsdienstplicht verachten en op verschillende dingen geen acht slaan.  Als Wittewrongel voor het hoofdstuk over het gebed deze beide secties gebruikt heeft, dan hebben deze hem wel bijzonder aangesproken.  Anders zou hij ze niet twee keer gebruiken. Eén ding staat deze harde conclusie in de weg: de uitwerkingen van de onderstaande punten door Wittewrongel komen qua inhoud, woordgebruik en gebruik van voorbeelden te weinig overeen.

Wittewrongel beschrijft condities, waaraan een voor God aangenaam gebed moet voldoen. Hij noemt: 1. God wil dat wy met kennisse sullen bidden. […] Anders souden wy met de moeder der Kinderen Zebedeai dese antwoorde moeten hooren: Ghy lieden en weet niet wat ghy begeert. 2. Ons gebedt moet oock oprecht zijn voor den Heere. […] Wy moeten niet alleen met de lippen, maer met onse herte bidden. […] Veeler conscientien moeten haer in desen deele oock selfs overtuigen; dat dewyle sy met den monde bidden, dat hare herten ende gedachten elders zijn. 3. Wy moeten oock in den geloove bidden […] dat hy beyde de wille ende de macht heeft om ons te geven het gene dat wy noodigh hebben, soo het maer sijnen Name eerlick ende ons saligh is. 4. Wy moeten met een bysondere eerbiedigheyt in onse gebeden tot den Heere naederen. 5. Wy moeten oock met nederheyt onse gebeden voor den Heere bringen; met een diep gevoelen van ons eygen onweerdigheyt, ende van dat groote onderscheyt, datter is tusschen Godt ende ons. 6. Wy moeten oock yverig ende vyerigh zijn in den gebede.​[303]​ 
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